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 ,םישדוח 6 דע ץראל ץוחב ההוש התא םא 
 .לארשיב ךלש קנבה ןובשח תוכזל ךתבצק םלושת
 6 -מ רתוי ץראל ץוחב ההוש התא םא
 חוטיבל דסומל בתכב עידוהל ךילע ,םישדוח
 םיאנתב .ךתעיסנ לע )הנקיז תקלחמ( ימואל
 םלשל ימואל חוטיבל דסומה ףיסוי םידחוימ
  .ל"וחב ךתוהש ןמזב םג הבצקה תא ךל
 הניב התרכנש הנידמב אצמנ התא םא 
 הנמא(- ילאיצוס חוטיבל הנמא לארשי ןיבו
 םכסה איה ילאיצוס ןוחטיבל תימואלניב
 הנידמ  ןיבו  לארשי  תנידמ  ןיב  םתחנש
 רידסהלו  חיטבהל  דעונ  אוהו  ,תרחא
 רבועש ימ לש תוילאיצוסה ויתויוכז תא
 ידכ ,תרחא  הנידמל  תחא  הנידממ
   .עובק ןפואב וא ינמז ןפואב הב רוגל
 יבשותלו לארשי יבשותל תונקמ תונמאה
 תלבקל תוכז הנמא המתחנ ןמעש תונידמה
 ,חוטיב ימד םולשת לפכ תעינמ ,תואבצק
 ,דועו חוטיבה תופוקת ףצר לע הרימש
 ךל םלושת ).הנמא לכב עבקנל םאתהב
 עובקה יפל לוכהו - הנידמ התואב הבצקה
 אוצמל ןתינ הנמאה תונידמ תמישר( .הנמאב
-ימואל חוטיבל דסומב לש טנרטניאה רתאב
)www.btl.gov.il :תבותכב
 רחאל היגלבל וא תירבה תוצראל תאצי םא 
 ךל םלושת ,הנקיז תבצקל יאכז תייהנש
 וא תירבה תוצראב ךתוהש ןמזב םג הבצקה
.היגלבב
 ל"וחב  םיהושה  לש  םבל  תמושתל
 ,ימואלה חוטיבהמ הנקיז תבצק םילבקמו
 איצמהל  םישרדנ  םתא הנשב  םעפ
 םייח רושיא ספוט( "םייח רושיא" ספוט
 הילוסנוקה ינפב ךמויקל אתכמסא הווהמ
 יקוח יפ לע ךכל ךמסומה םרוגה ינפב וא
 לבקל רשפא םייח רושיא ספוט-הנידמה
 דירוהל ןכו ימואל חוטיבל דסומה יפינס לכב
 ימואלה  חוטיבה לש טנרטניאה רתאמ
 חוטיבל דסומל )  www.btl.gov.il :תבותכב
  .לארשיב ימואל
 הלמג וא הסנכה תמלשה תפסות לבקמ 
 האיצי לכ לע עידוהל בייח הסנכה תחטבהל
 .ל"וחל
 תפסות םלושת 2007 ראוניב 1-ב לחה 
 עיגה וגוז ןב וא אוהש ימל הסנכה תמלשה
 םיאצוי םהש הפוקת דעב םג השירפה ליגל
 לכל םימעפ 3 ל"וחל ואציש דבלבו ,ל"וחל
 דע ראונימ( תחא תיראדנלק הנשב רתויה
 םיפוצר( םימי 72 לש הפוקתלו ,)רבמצד
 תיראדנלק הנשב רתויה לכל )םירבטצמ וא
.תחא
 הנשב םימעפ 3-מ רתוי ל"וחל ואציש ימ 
 72-מ רתוי ל"וחב והשש וא ,תחא תיראדנלק
 םלושת אל - תחא תיראדנלק הנשב םימי
 הפוקתה לכ דעב הסנכה תמלשה תפסות םהל
 תוברל ,תיראדנלק הנש התואב ל"וחב והשש
.ל"וחמ  הרזחה  שדוחו  האיציה  שדוח
 ןב  לע  לבא  ללגב  ל"וחל  אציש  ימ  
 ,םירוה ,גוז ןב( הנושאר הגרדמ החפשמ
 לכל תועובש 3 ךשמל )תוחא ,חא ,םידלי
 ןיינמב בשחית אל תאזה האיציה - רתויה
.תיראדנלק הנש התואב ל"וחל תואיציה
 ההושה  תדחוימ  הנקיז  תבצק  לבקמ  
 תויהל ךישממ אוהו ינמז ןפואב ל"וחב
 הבצקה תא לבקל ךישמי ,לארשי בשות
 שדוח ךשמבו האיציה שדוחב תדחוימה
.האיציה  שדוח  רחאל  דחא  יראדנלק
 לש ותעד לוקיש יפ לע שדוחת הבצקה
.ץראל רוזחי ובש שדוחב ימואלה חוטיבה
 ל"וחב ההושה תדחוימ הנקיז תבצק לבקמ 
 ובש שדוחהמ הבצקה קספות ,ךשוממ ןמזל
 ובוש םע שדוחת הבצקה .ץראה ןמ אצי
 גוז ןב .לארשי בשותכ רכוי םא קר ,ץראל
 חוטיבה ףינסל תונפל וילע ,ץראב ראשנש
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רבד חתפ
 ,בר םולש
 תוביבסו תויגולונכט" אשונל תשדקומ וז תרבו
 ינפב שורפל הרטמב "הנקיזבו רגובמ ליגב
 ןיב  םישחרתמה ןילמוגה יסחי תא םיארוקה
 ליגב םייחה תוכיא ןיבל תיגולונכטה תוחתפתהה
.רגובמה
 תולובג םיצרפנ ,תומדקתמה תויגולונכטה ןדיעב
 םמוקמבו הנקיזל סחיב םיבר םיסותימ םירבשנו
 השדח הבישח תועבוקה תורחא םלוע תוסיפת תונבנ
.ונייחב שדח רדסו
 היה לוכי בורק-קוחרה רבעב ןקזה םדאה דועב
 ברה עדיב רזעיהל ,הוולש רתיב ותנקזב זחאיהל
 םירכומ םילכו תוטיש רמשל ,םייחה ךלהמב שכרנש
 םדאה ,וייחב םייסיסב םייוניש תכירעמ ענמיהלו ול
 תויגולונכטה םלועב  ומוקמ לע קבאנ םויכ ןקזה
 ןתוא לעפתל ,ןהב בלתשהל ותלוכי לע ,תושידחה
 תויגולונכט .תופיאשו םיכרצ ןתועצמאב שממלו
 ןיב ,תורוד ןיב רשקמה יעצמאל וכפה תושידח
  .תויוברת ןיבו םימואל
 "שישקל ץועייה תוריש"  רדגוה ,ותמקה ימיב רבכ
 תייסולכוא ןיב ,ויבדנתמ תועצמאב ,רשקמה םרוגכ
 ,תבכרומהו תיטרקורויבה הביבסה ןיבל םישישקה
   םהייח תוכיא רופישו םהיתויוכז שומימ ןעמל
.הליהקב
 םידיקפת  םיאלממ שישקל ץועייה יבדנתמ םויכ
 הפוקתה יכרוצל םאתהב ,הז םוחתב םיפסונ
 שדח עדי לבקל םירגובמה תייסולכואל םיעייסמו
 םיתוריש ךורצלו תושידח תויגולונכט ץמאל ,ינכדעו
.םהייח תוכיא תא רפשל ידכ םינימז
 םינקז  םישנא    םידמלמ  םיאלמג  םיבדנתמ
 תועצמאב הביבסה םע רשקתל םהיתבל םיקתורמ
 תויגולונכט תוטישו םיעצמא עימטהלו  טנרטניאה
 .םינוש םיתוריש תלבקו םירשק תריצי ךרוצל תונוש
 ךותמ דלונה ינשמ דיקפת  םיבדנתמה םיאלממ ךכב
 ינב ןיב םימקרנה ןומא יסחיו םישיאה םירשקה
 םזכרמב רשא ,ןקזה םדאל בדנתמה ןיב - םדא
.ךוויתה דיקפת דמוע
 תשוחת ,תחא אל תענמנ ,הז דיקפת תועצמאב
 ןתוא רשא לוכסתהו ןוחטיבה רסוח ,קוחירה
 םע דדומתהל השקתמה רגובמ םדא  תווחל יושע
 תחא אל רשאו תוריהמה תויגולונכטה תויוחתפתהה
.וייחב םינושו םיבר םימוחתב ןהב  יולת
 תורודה ללכ-ךרדב םהש ,תויגולונכטה יחתפמ  לע
 םהירצומ  תא םיאתהל תוירחאה תלטומ ,םיריעצה
 .םירגובמה םישנאה יכרוצלו תויונמוימל ,תולוכיל םג
 ןקזה םדאה לש תיתרבחה הרדהה תעפות ענמית ךכב
 םיבייחמה םיכרעל םאתהב ומוקמו ודובכ רמשייו
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היגולונכטנורג יהמ
 ליגה ןיבל היגולונכט ןיב בלשמה שדח עדי ףנע אוה היגולונכטנורג
 םימשיימה ,תונויערו םירזע ,םילכ חותיפב דקמתמ אוה .רגובמה
 הלאל  ןכו ,םתלעותלו םירגובמ םישנא לש החוורל תויגולונכט
 יקפסמ וא החפשמ ינב ומכ םירגובמ םישנא לש החוורל םיגאודה
 תויהל םייושע רגובמ ליגב תויגולונכטב שומישל .םינוש םיתוריש
 ,םוימוי ייחב דוקפתב תואמצעב הילע לש םייגולוכיספ םיחוור ןה
 םיחוור ןהו ,הרבחה ידי לע תיבויח הלבקו ךרע תשוחת לע הרימש
 .ישוחו ינפוג דוקפת רופיש ףאו הרימש לש
 תמרו םייחה תוכיא רופישל תויגולונכטב רזעיהל ןתינ ,רומאכ
 רשפאל הלחמו תולבגומ לש םיבצמבו ,םירגובמ םישנא לש דוקפתה
 לככ יאמצע ןפואב דקפתלו תיעבטה םתביבסבו םתיבב ראשיהל םהל
 שומישה תיינקה ןכו םירגובמ רובע תויגולונכט חותיפ ןכל .רשפאה
 ינב רובע ןהו ,םמצע םישנאה רובע ןה יזכרמ ךרוצ וניה ןהב ןוכנה
 .םיתוריש םהל םיקפסמה עוצקמה ישנאו החפשמה
 תנגנמ הספוקב שמתשמ ימ 
תופורת תליטנל
 שומישה ,ונתפוקתב יגולונכט חותיפ לש המישרמה תומדקתהה תורמל
 םירגובמ םישנא ברקב תומדקתמ תויגולונכטב םוימוי ייחב ישעמה
.תיסחי טעומ אוה
 ךרדב םירגובמ םישנא ינפב םידמועה םימוסחמה םהמ ןיבהל ידכ
 תירקחמ תורפס תריקס הכרענ ,תומדקתמ תויגולונכטב שומישל
 םירגובמ םישנא לש דוקימ תצובק המייקתה ליבקמבו תנכדועמו הפנע
 ,דנלירמ( הליהקב יאמצע רוידב םיררוגתמה )92-ו 74 םיליגה ןיב(




 תונקדזהה רקחל גצרה ןוכמ שאר ,דליפסנמ-ןהכ הכסי 'פורפ
 גוחה שארו האופרל רפסה תיבו הרבחה יעדמל הטלוקפה ,הנקיזהו
 ביבא-לת תטיסרבינוא ,האופרל רפסה תיב ,תואירב םודיקל
דליפסנמ-ןהכ הכסי 'פורפ
 םימיוסמ םיגוסב םיניינעתמ ןכא םירגובמ םישנא
 ילעב םה תעב הב ךא ,םייגולונכט םירזע לש
 םמויקל םיעדומ םניא ,םהיבגל םיברועמ תושגר
 לש לוצינב םישקתמו םיפסונ םירזע לש
םתושרל תודמועה תושדח תויגולונכט
םהילא עיגהל רזועה רישכמ שי ?תוקוחר םיילענה
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 םיאשונ יפלכ הצובקב םיפתתשמה םישנאה םינימאמו םיפצמ ,םישיגרמ
 רקחמב םירקוחה תא וניינעש תולאשה .םהינפב םיגצומה םימיוסמ
 םייגולונכט םירזע יפלכ הצובקב םיפתתשמה לש תודמעב ודקמתה הז
  .םהב שמתשהל םהל שיש ךרוצבו
 לש תואמגוד רפסמ דוקימה תצובקב םיפתתשמל וארה םירקוחה
 עיגהל רשפאמה רישכמ :םוימוי ייחל םיישומיש םייגולונכט םירזע
 ,לוקה תמצוע תרבגהל רישכמ ,דיה גשיהל רבעמ םהש םירבד לא
 וארש רחאל .םיילענ תליענל ,ףפוכתהל ול השקש ימל רזע רישכמו
 תוחותפ תולאש דוקימה תצובקב םיפתתשמה ולאשנ םירזעה תא
 שיש תוציחנה תדימ יבגל ןכו תויגולונכטב שומיש יבגל תונווכמ אלו
 ומכ ,םיפסונ םירזע םירקוחה וראת ,ףסונב .הלא תויגולונכטב םהל
 העיגמשכ תונגנמה תואספוק ,תויטובור דמחמ תויח ,יוסיע תונוכמ
 םיניינועמ ויה םא הצובקה ירבח תא ולאשו ,תופורתה תליטנ תעש
 .םירחאב וא הלא םירזעב
םיששוח םגו םיצור םג
 יפלכ דחאכ תוילילשו תויבויח תודמע ואטב םיפתתשמה
 אלו שמתשהל םיצור .םייטנלוויבמא ויה םה .תויגולונכטה
 תויגולונכטל םיברקתמ ,םינימאמ אלו םתלוכיב םינימאמ ,םיצור
 .ןהמ םיעתרנו
 לכ בהוא ינא" :תויגולונכטה יפלכ םייבויח תושגר ואטב םקלח
 ."ינורטקלא ראוד חולשל בהוא ינא" םגו "יל רוזעל לוכיש רבד
 :תובשחוממ ןופלט תוכרעמ יפלכ דחוימב ,םיסעכ ואטב םירחא
 רשעמ רתוי תופלוח םויה ,םדא ןב םע ןופלטב רבדל תלוכי םעפ"
 תשוחת וראתש הלאכ שי ".ישונא לוק םיעמושש דע תוקד
 שיגרמ ינא" :םיריהמה םייגולונכטה םייונישה יפלכ םינוא ןיא
 ,ןופלטב םימוליצ תרבעה ,דיינ ןופלט .בצקה לע יתרמש אלש
 ".רוחאמ יתוא םיריאשמ ,םירחא םישודיחו תומדקתמ תומלצמ
 לע אורקל ךישמהל" :דדומתהל ךיא תועצה ויה םירחאל וליאו
".ונינפל םיצרש םידכנל בישקהלו עובק ןפואב םישודיח
תויגולונכט רופישל תועצה
 ןניאש תויגולונכט רופישל תועצה ויה הצובקב םיפתתשמהמ םיברל
 ןקתמ םינוב ךיא ומכ .הנקיזלו רגובמ ליגל תיפיצפס תורשקתמ
 םירפשמ דציכ וא חבטמב םוקמ ךוסחל ידכ רונתו לג-ורקימ בלשמה
 םיינפוג םייונישל וסחייתה םירחא .הירטמה תחיתפ לש לועפתה תא
 ,תויפיצפס תויגולונכטב תורזעיה םישרודהו ,ליגה םע םישחרתמה
 ץיחרו לק אסכ חותיפ וא סובוטואב הכומנ הגרדמ תנקתה ומכ
 םירזעב ךרוצ  ואטב םלוכ טעמכ .הצחרה ןמזב וילע תבשל ןתינש
 תואספוק ןחתופ ומכ ,םתוא ליעפהל ידכ יזיפ חוכ םישרוד םניאש
 ,םייפקשמ ומכ םיצפח תאיצמל םירזעב ןכו ,שומישלו הלעפהל לק
 שקיב "םה ןכיה יל ודיגיש םייפקשמ הצור ינא" .םיקנראו תוחתפמ
 םירפס ריזחהל ול ריכזיש רזע שפיח רחאו ,םיפתתשמה דחא
  .ןמזב הירפסל
 םיניינעתמ ןכא םירגובמ םישנא יכ ושיחמה םיפתתשמה תובושת
 תושגר ילעב םה תעב הב ךא ,םייגולונכט םירזע לש םימיוסמ םיגוסב
 םישקתמו םיפסונ םירזע לש םמויקל םיעדומ םניא ,םהיבגל םיברועמ
  .םתושרל תודמועה תושדח תויגולונכט לש לוצינב
 םירגובמ םישנאמ םיענומה םימוסחמה םהמ
תומדקתמ תויגולונכטב שמתשהל
 שמתשהל םירגובמ םישנאמ םיענומה םימוסחמ רפסמ םימייק
.תומדקתמ תויגולונכטב
 םינכרצ ינפב דמועה ןושארה םוסחמה  :תוניינעתהבו עדיב רוסחמ .1
 עדיה רסוח אוה תומדקתמ תויגולונכטב שומישל םכרדב םירגובמ
 רוסחמב םג ורוקמ עדיה רסוח .הלא תויגולונכט לש ןמויק יבגל
 םתעדי םאה .םמצע םירגובמה לש תוניינעתה רסוחב םגו  םוסרפב
 תא הקנמ לג ורקימב םומיח רחאלש שאר תפיפחל עבוכ םייק יכ
 םייושע רגובמ ליגב תויגולונכטב שומישל
 הילע לש םייגולוכיספ םיחוור ןה תויהל
 לע הרימש ,םוימוי ייחב דוקפתב תואמצעב
 ,הרבחה ידי לע תיבויח הלבקו ךרע תשוחת
 דוקפת רופיש ףאו הרימש לש םיחוור ןהו
ישוחו ינפוג
 ונילע תלטומ שדח ןדיעב םירגובמ םישנאכ
 ,תושדחה תויגולונכטהמ קמחתהל אל הבוחה
 ליעפהל דומלל ,תוררועמ ןהש ששחה תורמלו
 םג חיוורנ ךכ .ונייחב ןתוא בלשלו ןתוא 
םייחה תוכיא םודיק םגו ימוימויה דוקפתב רופיש
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 ינבו םינקז םישנא לש הלקהה לע ובשח ?ותוא ביטרהל ילב רעשה
 תפיפחל םיוולנה תוחונ-יאו החרט םמצעל וכסחיש םהיתוחפשמ
  .הז ןותיעב תועיפומה תובר ינמ תחא אמגוד קר וזו .שאר
 םייגולונכט םירזע ןיבל םירגובמ םישנא ןיב המאתה :המאתה-יא .2
 םג אלא םייפיצפס םיכרצל ןתינה הנעמה ידי לע קר אל תגשומ
 תומדקתמ תויגולונכט .הלא תויגולונכטב שמתשהל תלוכיה ידי לע
 .תועובק הכימתו הקזחא תוכרעמ ןכו ,הלעפהבו הנקתהב הרזע תושרוד
 םיידוקפת םיישק וא תולבגומ תולוכי םירגובמ םישנאל שי םיתיעל
 תויגולונכט ליעפהל םהילע םישקמה )העימשבו הייארב הדירי ומכ(
 תתל היה לוכי דיינה ןופלטה ,אמגודל .םדוקפת תא רפשל תורומאה
 ןורכיז רגאמ ומכ ,םירגובמ םישנא לש םייתועמשמ םיכרצל הנעמ
 ,םישקמה לדוג ךא ,הקוצמ תוא תלעפה ,תולועפל תורוכזת ,ינוציח
 .בחרנ שומיש וב תושעל םהילע השקמ ,תויתואהו תורפסה
 םיעיפשמה םייתועמשמ םימרוג םה לקשמו לדוג ,הרוצ :יוקל ןונכת .3
 .םינוש םייגולונכט םירזעב שמתשהל םירגובמ םישנא לש תונוכנה לע
 םיששוח םישנאה ,בל תמושת ךשומו ותרוצב םשוגמ רזעה רשאכ
 וברסיו - תולבגומ ,הנקיז ,הלחמ - ריבעמ אוהש יטמגיטסה רסמהמ
.וב שמתשהל
 אוה רזעה לש לדוגה ,םצמוצמ אוה םירוגמה בחרמ רשאכ ,ףסונב 
 וא ןוכילה שוכרי אל רדח לש הרידב רגש ימש הארנכ .יזכרמ לוקיש
.בגה יוסיעל הבחר אסרוכ
 םירגובמל תויגולונכט חותיפ :םירזעה תלעפהב ןומיא רסוח .4
 תלעפהל םיישיא ןומיאו הכרדה חותיפל םיוולנ אל םא קיפסמ וניא
 .תדחוימ הרשכה ולביקש םינמאמו םיכירדמ ידי לע תויגולונכטה
 םירגובמ םישנא םע תרושקתב םינמוימ תויהל םירומא הלא םיכירדמ
 םישחרתמה םיישגרהו םייביטינגוקה ,םיינפוגה םייונישה תא ריכהלו
 רזעה לש תונורסחהו תונורתיה םג וגצוי הכרדהה ךלהמב .ליגה םע
 ןהיתובקעבש תוילאיר אל תויפיצ עונמל הרטמב ,םיוסמה יגולונכטה
 רוזחל העימשה רישכמ תבכרה תובקעב הפצמש ימ .הבזכא אובת
 בצק םדא לכל ,ףסונב .בזכאתיש הארנכ ,םירשע ליג לש העימשל
 ישיא בצקב השעי היגולונכטה תלעפהב ןומיאהש בושח ןכל ,ולשמ
 לגרותת הדימלהש ידכ ,םהיניב תוקספה םע םישגפמ רפסמ ךרואלו
.םנפותו
 םישנאהמ 70% יכ חווד םירקחמה דחאב  :הכימת תוכרעמב רוסחמ .5
 .רישכמה תלעפהב םיישק לע םיננולתמ העימש ירישכמ םיביכרמה
 הוולתמ אל םא םיקיפסמ םניא םידקמ ןומיאו תינושאר הכרדה
 ישוק םימעפל .השיגנו הנימז ,תיתודידי ,העובק הכימת תכרעמ םהילא
 תחא לע ,םיוסמ רזע רישכמב שומיש עונמל יושע תוירטב תפלחהב
.תומדקתמ תובשחוממ תוכרעמ תלעפהב םיישק המכו המכ
 םימוסחמה םע םידדומתמ ךיא
 תאו תומדקתמ תויגולונכט ץומיאל םימוסחמה תא וניהיזש רחאל
 תויגולונכטב שומיש יבגל תורגובמ תויסולכוא לש םיברועמה תושגרה
 יכרד רפסמ תוהזל רשפא ,ןהייח תוכיא תא רפשל תויושעש הלא
 ןתינ םינושה םירזעה לש םמויק לע עדי תצפהו םוסרפ :הלועפ
 רווידב םיגולטק ,טנרטניאה ,םינושה תרושקתה יצורע ךרד תושעל
 ,םיחתפמה לע .תואירבה םודיקל תוירוביצ תוכרעמ תועצמאבו ,ישיא
 ןתמאתהל םיעדומ תויהל הלא תויגולונכט םיקוושמהו םירציימה
 ישיא ןומיא קפסל ,רגובמ ליגב יוניש םירבועה דוקפתלו םיכרצל
 ןיא ךכב .העובק תיתודידי הכימת תכרעמ חיטבהלו םירזעב שומישל
 קמחתהל אל הבוחה ונילע תלטומ שדח ןדיעב םירגובמ םישנאכ .יד
 ליעפהל דומלל ,תוררועמ ןהש ששחה תורמלו ,תושדחה תויגולונכטהמ
 ימוימויה דוקפתב רופיש םג חיוורנ ךכ .ונייחב ןתוא בלשלו ןתוא
  .םייחה תוכיא םודיק םגו
:תפסונ האירקל רוקמ
Jiska Cohen-Mansfield & James Biddison )2007(.
The Scope and Future Trends of Gerontechnology: Consumers` 
Opinions and Literature Survey. Journal of Technology in 
Human Services. Vol. 25)3(, 1-19.
 םיקיפסמ םניא םידקמ ןומיאו תינושאר הכרדה
 הכימת תכרעמ םהילא הוולתמ אל םא
 ישוק םימעפל .השיגנו הנימז ,תיתודידי ,העובק
 רישכמב שומיש עונמל יושע תוירטב תפלחהב
 םיישק המכו המכ תחא לע ,םיוסמ רזע
תומדקתמ תובשחוממ תוכרעמ תלעפהב
 םירזע לש דחוימב ,והשלכ רזע לש לקשמה
 םרוג אוה ,עובק ןפואב םתוא םיאשונ ונאש
 יל הרפיס הדידי .וב שומישה תוחיכשב יזכרמ
 השיגרהש הברה הלקהה תא חכשת אל יכ
 תיכוכזה תובע םייפקשמה תא רשאכ
 תולקו תוקד םייפקשמב הפילחה תודבכהו
לקשמ
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 יתודידי בוציע
 רגובמה ליגל
הנקיזהו רגובמה ליגל םיתורישו םירצומ בוציע
 התא םינקזו םירגובמ רובע בצעמ התא רשאכ
 רובע בצעמ התא רשאכ ,םיריעצה תא לילכמ
םינקזהו םירגובמה תא הלפמ התא םיריעצ
ורבנ ןור 'פורפ
 תינפוגה םתחוורו תימצעה םתכרעה ,םתוהז ,םינקדזמ םישנא רשאכ
 ,תבצועמה הביבסב דקפתל םתלוכיב דואמ הבר הדימב םייולת תישפנהו
.דובכו תואמצע ,תוחונ תשוחתב ,תילאוטריוהו תיזיפה
                                                                                                                              
)2001 ,ורבנ ןור(
 הפשה ,הנושארה ,תודוקנ יתש ריהבהל ינוצרב ירבד חתפ
 התיה םייחה תלחות רשאכ החתפתהש הפש הניה תירבעה
 הלימ הרסח ךא הנקיז הלמה תמייק תירבעב .םויכ איהשמ הרצק
 ,64-  55 םיליגב םויכ רדגומ אוהש יפכ םייניבה ליג תא הרידגמה
 שמתשהל גהונ ינא .Older adult ילגנאה חנומל המיאתמה הלימ
 ינא 74-  65 האבה ליגה תצובקל ,64-  55 יאליגל "םירגובמ" הלמב
 הלמב שמתשמ ינא 75+ יאליגלו "םינקדזמ" הלימב שמתשהל גהונ
 יבייב-ה רוד ינבל תעגונ הינשה הדוקנה .)Seniors תילגנאב( "םינקז"
 תיגולונורכ םיכיישה הז דחוימ רוד ינב .1964-  1946 ידילי ,"סרמוב
 ןמסמ רשא רודה םה הנקיזה תארקל םידעוצו "םירגובמ"ה תצובקל
 םמצעב םיריכמ םניא םהש הדבועה םצע ךותמ "השדחה הנקיז"ה תא
 םימיאתמה םיתורשו םירצומ ושרדי  םה .)תחוורה הסיפתב( םינקזכ
 רסח" םייח ןונגס ךשמה םהל ורשפאי רשאו םינתשמה םהיכרצל
.)Ageless( "ליג
 תוברתב ,התייה אל םלועמ ,רתויב תידוחי הפוקתב םייח ונא
 ,םירגובמה וויה אל םלועמ ,הכורא הכ םייח תלחות ,תיברעמה
 םלועמו הייסולכואה ללכל סחיב הלודג הכ הצובק םינקזהו םינקדזמה
 יאמצע םייח חרוא םייקל הנקיזהו תרגובמה היסולכואה השקעתה אל
 הלא תועפות .םויכ יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ םייאמצע םירוגמו
 תכרעמב תוקסועה תובכרומ תויגוסו תולאש לש בר רפסמ תולעמ
 הנקיזהו תרגובמה הרבחה ןיב תילכלכהו תיתוברתה ,תיתרבחה םיסחיה
 ,האופרה תוכרעמ ,םידומיל ,הקוסעת ,החפשמה ונייה ,התוא בבוסל
 תכרעמב קוסענ הז רמאמב .דאמ םיבר םיאשונ דועו למג תוינכות
 ונייהד תיסיפה הביבסה ןיבל ןקזהו רגובמה ןכרצה ןיב םיסחיה
.תיתוזח תרושקתו םיתורש ,םירצומ תללוכה הביבסה
הנקיזהו םדקתמה ליגה םע םישגפמ
 תחא השקמכ םינקזהו םירגובמה לכל סחייתהל הגשמ הז היהי
 םירגובמה םינכרצה להק ,תולובג הצוח המכסהה דחא אשונב ךא
 תולוכיב ,תונוש תומרב ,הדירי הווחה םדקתמ ליגב להק וניה םינקזהו
 םוצע ףחד  לעב וניה ךדיאמ ךא אסיג דחמ תוירוטומהו תויביטינגוקה
 השוחתו ימצע ןוחטב תשוחת לע הרימשל ,תואמצע לע הרימשל
.תלוזלו הביבסל הניתנ תלוכי לש
 םא .הנקיזהו םדקתמה ליגה םע םישגפמ לש םינוש םיגוס םנשי
 לפוטמש "ץיוודנס"ה םתאש חינהל ריבס םישימחה ליג תא םתרבע
ב
2008 ורבנ ןור 'פורפל תורומש תויוכזה לכ ©
 בוציעב םיכמסומ ידומילל לולסמב 'פורפ ,יתיישעת בצעמ וניה ורבנ ןור
 ץועיב  תקסועה  .Senior-Touch  ltd™  'בח  אישנ  .ןוינכטב  יתיישעת
 םירגובמ םישמתשמ לש םיכרצ תרדגהו ןויפאב םינוגראו תורבחל
 ןהכמ  ןכ  .תיתוזח  תרושקתו  ,םיתורש  םירצומ  בוציע  ךרוצל  םינקזו
 רובע בוציע תונורתפ םדקמה ימואלניב םויצרוסנוק design4all™ אישנכ
 ליגהו בוציע אשונב הצרמ ורבנ 'פורפ .הנקיזהו תרגובמה היסולכואה
.םיימואלניב םיסנכבו םלועה יבחרב בוציעל רפס יתבב רגובמה
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 הביסה .ינש דצמ םינקדזמ םירוהו דחא דצמ םידליב
 תא שיחמהל ידכ האב אל וז הבושח הדבוע ןויצל
 איהש העפות ןייצל אלא םירוהה לש םייחה תלחות
 ףאו תוירוד-תלת תוחפשמ - ונתפוקתב השדחו תידוחי
 לע הנקיזה תא הווח םידליה רוד הבש תוירוד-עברא
 דימעמ הזה שגפמה .םהירוה תועצמאב התועמשמ לכ
 קוחר אלה רבעב םהירוה בצמ תא םירכוזה םידליה תא
 םיבר םירקמב ,ןכ לע רתי .םהל יופצה דיתעה לומ
 תיינקו הריחב תעב םהירוהל םירזועה ולא םה םידליה
 םיישקה תא םיכירעמ רשא ולא םהו םישדח םירצומ
 שומישב םינקדזמה םהירוה לש םיידיתעהו םיירשפאה
 היווח לע יתחחוש םתיא םישנאה תיברמ .הלא םירצומ
 טלחהבו דיתעה םע לק אל שגפמ והז יכ םימיכסמ וז
 לש תיתוברתהו תיתרבחה תואיצמב .תובשחמ ררועמ
 םירדגומ םתא םג 50 ליגל רבעמ םכניה םא ונימי
 דבוכב סחיתהל היהי ןוכנ הלאככו םירגובמ םינכרצכ
 )inclusive design( לילכמ בוציעל הבר תועדומו שאר
 םישכור םתא םתוא םיתורשו םירצומ לש בוציעב
 םע םכלש שגפמה לע דאמ לקהל םייושע הלא יכ
 .אבה ליגה
 תילגנאב גשומל תירבעב גשומ וניה לילכמ בוציע
 לכב בשחתמה בוציע ועמשמש Inclusive design
 םע םג רקיעבו תורשה וא רצומב םישמתשמה יגוס
 רצומב חוטבהו אלמה שומישה תא םהמ עונמל םילולעה םהיתולבגמ
.תורשה וא
 סיטרכ תונקלש םתיליג רבכ יאדוב 50 ליגל רבעמ םכניה םא
 רבכ םתאש ןכתיו םעפ היה הזש ומכ טושפ ןינע וניא רבכ עונלוק
 רתא םע םתרדתסה אל טושפ יכ טרסל הכילה לע םתרתיוש םוקמב
 ריבס 50 ליגל רבעמ םכניה םא .עונלוק יסיטרכ תשיכרל טנרטניאה
 עפושמה תופש שמחב סרכ בע רפס םע דדומתהל םתצלאנש חינהל
 ללגב .לגורקימ רונתל הלעפה תוארוה ארקנש םייגולונכט םייוטיבב
 תא ררחשלו ןחלושה לע חותפ ותוא חינהל השק רפסה לש ויבוע
 םירקמה תיברמבש םג המ ,תויחנהה עוציבל בלה תמושתו םיידיה
 השדע קיזחהל בייחי הרקמ לכב )?ריינב ןוכסח( תויתואה לדוג
 םישוע םתאש ירקיעה רבדהש ןכתי 50 ליגל רבעמ םתא םא .הלידגמ
 תונוכתו  SMS-ב שומישהו ןופלטב רבדל הז ירלולסה ןופלטה םע
  , MP3   םילימהש םג יאדול בורק ."בושח שממ אל" םכל הארנ תורחא
 לש םימודמידה רוזיא והז .רבד םכל תורמוא אל גולבו Hot Spot
 העפותה תא לטבל םיטונ םירקמה תיברמב ,רגובמה ליגל רבעמה
 לכ יכ רוכזל בושח ךא ילאטיגידה רעפל "תולילקב סחיתהל" ףאו
 הדיריה םע םירגובמה לש םיימוימויה םישגפמהמ קלח םג םה הלא
 וא רתוי םיריעצב תולתל רבעמו תואמצעה ןדבוא םע ,תולוכיב
 םא .םייח תוכיא לע רותיו - היגולונכטב רבודמשכ םיבר םירקימב
 תכישמב םג םישקתמ םכניהש יאדול בורק 75 ליגל רבעמ םכנה
 אוצמל םיצלאנו תופורת וא ןוזמ תוזירא תחיתפבו טמופסכב ףסכ
 טלשה יעותעת םע דדומתהל וא תונצנצ תחיתפל "תויתריצי" םיכרד
 .ןייולה וא םילבכה תרבח לש ריממהו
 תויביטינגוקה תולוכיב הדיריו תונקדזהב םיקסועה םירקחמב ןויע
 ךשמתמ ךילהת לע עיבצמ רשא "ילאמרונ" בצמ והז יכ םיארמ תויזיפהו
 בקע םימיוסמ םירדתל העימשה תלוכיב הדירי :אמגודל .ךיפה יתלבו
 ,היארה תלוכיב הדיריה םג ךכ .רימחהל לוכי קר רשא ןותנ בצמ איה ליג
 הלא םירקחמ .'וכו ךורא חווטל ןורכז ,הבוגתה תוריהמ ,הדובעה ןורכז
 תויביטינגוקה תולוכיהמ קלחב הדיריה וב רשא בצמ לע םג םיעיבצמ
 .20 יאליג לצא הליבקמה תלוכיהמ 50% ידכל העיגמ 65  -55 יאליגב
 רומא םיילכלכהו םייפרגומדה םינותנה םע בלושמב הז ןותנ בצמ
 הבר תוניצרב סחיתהל םיתורשהו םירצומה תיישעתל םורגל היה
 עיצהלו )תיקסיעה תונמדזהה ללגב קר ולו( הלא תודבועל דאמ
 ןזוא תוטהל תבייח םיתורשהו םירצומה תיישעת .םימלוה תונורתפ
 םינכרצה תוצובקש ךכ לע םיעיבצמה םיימואלניבה םירקסל הבושק
 העיפשמה ,הלודגה םינכרצה תצובק תויהל הדיתע םינקזהו םירגובמה
 םירצומ קוושלו רציל ,רתויב תויתועמשמה תוילכלכה תולוכיה תלעבו
 םירגובמל בטייה םיבצועמו םייתימא תונורתפ םיעיצמה םיתורשו
 םתיברמו הפפכה תא םימירמ ידימ םיטעמש רבדה רעצמ .םינקזלו
 יכ ןייצל ינוצרב ."םירחתמה ושעי המ תואר"ל רדגה לע םיניתממ
 תרושקת בוציע ,יתיישעת בוציע ,םינושה םימוחתב ,םיבצעמה יתעדל
 םינקזהו םירגובמה םינכרצה להק
 ,הדירי הווחה םדקתמ ליגב להק וניה
 תויביטינגוקה תולוכיב ,תונוש תומרב
 ףחד  לעב וניה ךדיאמ ךא דחמ תוירוטומהו
 לע הרימשל ,תואמצע לע הרימשל םוצע
 תלוכי לש השוחתו ימצע ןוחטב תשוחת 
תלוזלו הביבסל הניתנ
 גשומל תירבעב גשומ וניה לילכמ בוציע
 בוציע ועמשמש Inclusive design תילגנאב
 וא רצומב םישמתשמה יגוס לכב בשחתמה
 םילולעה םהיתולבגמ םע םג רקיעבו תורשה
 רצומב חוטבהו אלמה שומישה תא םהמ עונמל
תורשה וא
?תופורתה ןולע לש תונטקה תויתואה תא אורקל חילצמ ימ
?טנרטניאב עונלוק סיטרכ תנמזה םאה
?ךרובע דיינה ןופלטל שיש םישומישה המ
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 תפתושמ תוירחאב םיאשונ דועו הנפא בוציע ,םינפ בוציע ,תיתוזח
 ,ריעצ בצעמלש ,ןבומכ יל רורב .וז היעבמ תומלעתההו תורענתהל
 לש יושכע look & feel-ב קוסעל "cool" רתוי וינפ לע הארנ הז
 רשא םינקז לש הנידע הקירוטומ תויעבב רשאמ םיריעצל םירצומ
 םע דדומתהל םישקתמה םירגובמ וא םימ קובקב חותפל םישקתמ
.תויאופר תוקידב לש תואצות תלבקל טנרטניא רתא
היילפא ענומ לילכמ בוציע
 רשאכ" הרימאב שמתשהל הברמ ינא ילש תואצרההו םיסרוקב
 רשאכ ,םיריעצה תא לילכמ התא םינקזו םירגובמ רובע בצעמ התא
 ןוכנ ."םינקזהו םירגובמה תא הלפמ התא םיריעצ רובע בצעמ התא
 חוור הב שומישהש השק הלימ איהש ,היילפא הלמב שומישהש
 15% טעמכ תואיצמב ךא ,השק עמשנ רדגמ וא עזג לש םירשקהב
 םניא רשא םיתורישו םירצומ םע דדומתהל םיצלאנ היסולכואהמ
 .םליג לש תוירוטומהו תויביטינגוקה תולוכיל םיאתמה ןפואב םיבצועמ
 תויהל בייח תופורת תזירא לכב קוח יפ לע :תיסופיט אמגוד ןחבנ
 ,הפורתה לש תיאופרה תוליעפה ,הפורתה בכרה תא ריבסמה ןולע
 תועפותו תויתפורת ןיב תובוגת רקיעבו הפורתב שמתשהל ןיא יתמ
 םישנאל םידעוימ תופורתה ימשרמ תיברמש ךכ לע ןיררוע ןיא .יאוול
 הדבוע .ליבקמב תופורת לש םינוש םיגוס םיכרוצה םינקזו םירגובמ
 הייארה תוקלש ךכ לע םיעיבצמ םירקחמהו ןויסנהש איה תפסונ
 תודבוע םאה .+45 ליגב הליחתמה דאמ תחוור העפות הניה האירקל
 לדוגש הדבועה םאה ?תופורתה ינרצי לש םהיניעמ תורתסנ הלא
 תוחפל תויהל בייח םינקזו םירגובמ ידי לע האירקל םיאתמה תואה
 םתסה ןמ ?יפרגה  בצעמל וא קווישה להנמל עודי וניא תודוקנ 12
 יאדול בורק תומכתסמה םייקה בצמל תורחאו הלאכ תוביס ןנשי
 .תויתפכיא רסוחב רומחה הרקמבו בל תמושת רסוחב לקה הרקמב
 וב הרקמה בוש והז .רגובמה ןכרצה הלפומ וב הרקמ והז ונינינעל
 היעבה לע רבגתהל ךרד אוצמל םיצלאנ םינקזהו םירגובמה םינכרצה
 לש הרזעל םיכרצנ תויהל וא ,הלידגמ השדעב שומיש י"ע םמצעב
 רסוחו שייבמ בצמב רבודמ בוש םירקמה ינשב .רבח וא החפשמ ןב
 ירעצלש רותיו הניה ןכרצה תניחבמ הביטנרטלאה רשאכ תואמצע
 רותיו תאז תיפיצפס אמגודב .הלאכ םירקמב חיכש דאמ בצמ וניה
 םינקזלו רגובמה ליגל בוציע דימת ומכ .ןוכיס תליטנ לולכל םג לולע
.הנעמ הל תתל תונוכנבו היעב שיש הרכהב ליחתמ
 יתודידי בוציע לש יתעדל תנייוצמ אמגודב רמאמה תא םייסל הצרא
 תונוכמ תינרצי )whirlpool( לופריו תרבח :הנקיזהו רגובמה ליגל
 יתודידיו יתריצי יבוציע ןורתפ העיצמ הסיבכ ישביימו הסיבכ
 .רגובמה שמתשמל
 הנומתב תוארל ןתינש יפכ
 ודקמתה  רצומה  יבצעמ
 יניינע ךא םצמוצמ רפסמב
 תא תודירטמה תויעב לש
 םירגובמה  םישמתשמה
 םיריעצ םג ילואו( םינקזהו
 בג יבאכמ םילבוסה רתוי
 ולפיט  תישאר  ,)ןותחת
 הנוכמה חתפ הבוג אשונב
 תסנכהל דעוימה חתפה(
 תפסות )הסיבכה תאצוהו
 תענומ מ"ס 40-כ לש הבוג
 ךרוצה תא ןיטולחל טעמכ
 הסנכהה  תעב  ףפוכתהל
 הסיבכה  לש  האצוההו
 התוא תאיצמ תא דחוימבו(
 ףותה הצקב תרתתסמה ברג
 בצועמ הלעפהה רותפכ .)...עברא לע דומעל רבכ ונתוא תבייחמש
 הרקמ לכב( 60-ה תונש לש םינשיה הלעפהה ירותפכ תנוכתמב
 שמתשמל תרכומה תיתוזח הפשב שומיש השועה בוציע )in הז retro
 םיבצעמה ."םיינכדע" דאמה םיבוציעה ומכ םייאמ וניא ךכיפלו ורבעמ
 תונושה הלעפהה תוינכותל םירורבו םיטושפ תומש תתל ודיפקה
 יריתע םירצומ םע חונב םישיגרמ םניא רשא םישנאל םג ומיאתיש
 רצומ םיסדנהמהו םיבצעמה םיעיצמ רבד לש ומוכיסב .היגולונכט
 םינייוצמ םה ולש שמתשמה קשממו םיימונוגראה ויטבהב רשא
 הלועמ ןורתפ םג םיעיצמ תעב הב ךא םינקזו םירגובמ םישמתשמל
 יפכ  .דועו ןוירהב םישנל ,ןותחת בג תויעבמ םילבוסה םישנאל
 ךופהנ ,םילבגומל בצועש רצומכ הארנ וניא רצומה תוארל ןתינש
 להקש ןייצל בושח .ינכדעו יושכע הארמ לע ורתיו אל םיבצעמה ,אוה
 יפכ( ליגה תולבגמ םע םוי םוי דדומתמ רשא םירגובמה םינכרצה
 ,רתוי םלשל ןכומ ףאו ,ךירעהלו ןיחבהל עדוי )םדוק רבכ ראותש
 בושח ףא ילואו ריעצ םייח ןונגס לע ורמשי רשא תונורתפ רובע
 .ימצע דובכ לעו תואמצע לע ורמשי הזמ
 ןזוא תוטהל תבייח םיתורשהו םירצומה תיישעת
 ךכ לע םיעיבצמה םיימואלניבה םירקסל הבושק
 הדיתע םינקזהו םירגובמה םינכרצה תוצובקש
 העיפשמה ,הלודגה םינכרצה תצובק תויהל
 ,רתויב תויתועמשמה תוילכלכה תולוכיה תלעבו
 תונורתפ םיעיצמה םיתורשו םירצומ קוושלו רציל
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 סינכמ תיב
 םיחרוא
קחשמה םש איה תוחונ
ונילא ומצע תא םיאתמ םכחה תיבה
ליג לכ ינב
בהל ילאינד לעי תילכירדא
אובמ
 חותפ תיב לוהינל םיבאשמו יאנפ יד שי םיבר םירגובמ םישנאל
 םיכוז ונתיאמ םיבר .םיליג לש בחר חווטב םיחרוא וילא ןימזמש
 העברא וליפאו השולש תללוכש תירוד בר החפשממ קלח תויהל םויכ
 :םירגובמה תורודה י"ע "תולהנתמ" הלא תוחפשמ בור יפ לע .תורוד
 םירוה העשב הבו ,םימי יכיראמ םינקז םירוהל םירוסמ םינב םה
 .םיריעצ םידכנל םינתלעפ םיבסו םייחה עצמאב תונבו םינבל םיבושק
 ורבע םימימ תויורבח תושדחתמ תבחרומה החפשמה ינב חופיט דצל
 .םישדח תודידי ירשק םינבנו
 םישרוד רגובמה ליגב םירעה החפשמה ייחו חותפה תיבהש רבתסמ
 העדותל תרדוח תונורחאה םינשב .םירוגמה תביבס לש שדחמ ןוגרא
 םירוגמ יתב לש ןוכנ בוציעל שיש הברה העפשהב הרכהה תירוביצה
 םיבצועמש םירוגמ יתב .רגובמה ליגל דעו תוקנימ םייחה תוכיא לע
 םישיגנ ,םיחרוא יסינכמ םה :תובושח תונוכת המכב םיקיזחמ ןוכנ
 אל הלאה םיחונה םיתבה ילעב .הלילכמ הרוצב םיבצועמו ,םלוכל
 ללגב םירישע הרבח ייח לעו ליעפ םייח חרוא לע רתוול םיכירצ
 רובעל וא תוגרדמב ספטל השקתמ םהירכממ ימ וא םמצע םהש
 העימש לשב יתרבח דודיב םיווח םניאש יאדוובו ,ידמ םירצ םיחתפב
.הדורי היאר וא היוקל
 לש שדחמ בוציעו רודיסל תונורקע המכ םיארוקל עיצמ הז רמאמ
 םישנאה לש םישדחה םיכרצל טוהירה תמאתהלו םירוגמה תריד
 .םירגובמה
 םישנאל םימאתומ םירוגמ יתב 
םהיחרואלו םירגובמ
 הסינכה תלדל בוחרהמ תוליבומ ,םירוגמה יתב לכב טעמכ ,לארשיב
 םעפ אל םיאצומ ןיינבה ךותב .תודחא תוגרדמ ןיינבה לש תישארה
 ,תורידה .וזכ שישכ ,תילעמה תלד לא הליבומש תפסונ תוגרדמ תצובק
 רוזא ןיב האלמ הדרפה ןהב םייקתתש ךכ תוננכותמ ,תולודגכ תונטק
 .)הצחרו הניש ירדח( יטרפה רוזאה ןיבל )םירוגמו חבטמ( חוריאה
 .םינטק הניש ירדחו תיסחי םילודג חוריא ירוזא תונבל גוהנ לארשיב
 בחרמ דאמ טעמ םיריתומו םירצ תורישה יללחו תותלדה ,תונורדסמה
 םיללחה תא הליכמ הסינכה תמוק תויסלפמ בר תורידב .ןורמתל
 וא לעמש תומוקב םיאצמנ הצחרהו םירוגמה ירדח וליאו ,םיחראמה
 לוכיש רדח וא הצחר רדח הסינכה תמוקב ןיא ללכ ךרדב .הל תחתמ
 רגובמה ליגב םייחה חרואל  .ןיא תימינפ תילעמ םגו ,הנישל שמשל
 ,בטיה םיראומ ,העונתל םיחונ ,םיחותפ םירוגמ יבחרמ םימיאתמ
 .םינושה תיבה יקלח ןיב ליעי העימש רשקו ןיע רשק םירשפאמש
 ,הינחהמ וא בוחרהמ החונ השיג םע הריד םיפידעמ םישנא הז ליגב
 חוריאל םוקמ הברה ,לועפתלו תואצמתהל םילק םילודג ןוסחא יחטש
 .תפטוש הקוזחתל לקו ןגרואמ תיב ,הדועסל ןהו הבסהב ןה
:םיללכ המכ לע דיפקהל יאדכ הרידה תא שדחמ ןגראל םיטילחמ םא
ץוחבמ השיג  
 .ללכב תוגרדמ אלל עצבתת הרידה לא בוחרהמ תחא הסינכ תוחפל
 תלעות איבת תידדצ הסינכ םג לבא ,תישארה הסינכה היהת וזש ףידע
.ךרוצה תעשב הבר
 זכרמה ,הרוטקטיכראל רפסה תיב ,בהל ילאינד לעי תילכירדא
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הינח  
 המכסהל םינכשה םע עיגהל יאדכ ,רשפא םא
 ףידע .םכל קר רומשו עובק הינח םוקמל עגונב
 םע ,ןורמתל חונ ,ראומ םוקמב היהי אוהש
 תוירוחאה תותלדלו ןעטמה אתל החונ השיג
 תוחונב תולעהלו דירוהל ולכות ךכ .בכרה לש
.אשנמב קונית וא רגובמ הרוה תיסחי
תיבה ירדח לש שדחמ רודיס  
 םילודג םירדח טעמב קיזחהל ףידע - ללככ
 רגובמ גוז .םינטק לבא ,םירדח רתוי ינפ לע
 ךירצ תיבב עובק ןפואב םירגש םידלי אלל
 רשפאמש חוריא רדחו הניש ירדח ינש תוחפל
 רשפא הנטק הרידב .הדועסל ןחלוש תחיתפ םג
 גישהלו ,חוריאה רדחמ חבטמה תא דירפהל
 שמשל לוכיש תלד םע חוריא רדח הז ןפואב
.ףסונ הניש רדחכ םג ךרוצה תעשב
תישיא-ןיב תרושקת  
 םירגובמ םישנאש יתנייצ הז רמאמל אובמב
 ליגה ינב םהירוה תא םג םתיבב םיחראמ
 הלא םע .םיריעצה םהידכנ תא םגו ,גלפומה
 לש םנוחטיבל ,ףטוש ןזואו ןיע רשק לע רומשל בושח הלא םע ומכ
 המכ לע רומשל שי הז םוחתב הבוט האצות לבקל ידכ .םיחרואה
 לש ואצמיה םוקמ לא ונפוי וינפש ךכ חרואה תא בישוהל :םיללכ
 הבוט הרואת - תיבה ירדח תא בטיה ריאהל ;חראמה תיבה לעב
 םגו שיגרמ אוה דציכו חרואה ישעמ המ תוארל תיבה לעבל רשפאת
 םהש העשב םינפ תועבהו ףוג תווחמב ןיחבהל םהינשל רשפאת
 יושע טוהירו םיחיטש ,תונוליו תיבב ןיקתהל ;םהיניב םיחחושמ
 תנבהב ועייסי םירפושמ םייטסוקא םיאנת - דוהדה יגפוס םירמוחמ
 ירישכמ תלעפהמ ענמיהל ;דחי םג םיחרואהו םיחראמה לצא עמשנה
 החיש להנל םיצור רשאכ תולוק ילוקב הקיזומ וא םישיערמ למשח
.)90 ליג תא רבעש אבא המגודל( הדורי ותעימשש םדא םע
םיריעצ םידכנ חוריא  
 .תולקב םמעתשהל םיטונו הבר בל תמושת םישרוד םיריעצ םידכנ
 ירמוח ,םינוש םיגוסמ םיעוצעצו םיקחשמ םרובע קיזחהל דאמ יאדכ
 םיבהוא ריעצ ליגב םידלי .םיטרסו עמש תוטלק ,האירק ירפס ,הביתכ
 עובק םוקמ הלא םיצפחל שידקהל יאדכ .םירגובמ תברקב קחשל
 םידליה תצחר .החונ השיג וילא שיש ןורא לש םיכומנ םיקלחב
 םידכנל קפסל בושח .ףיקעו רישי עויסו ,האלמ החגשה תשרוד
 .החונמל םיתואנ םיאנת
םינקז םירוה חוריא  
 וניאש הוולמ םע עיגהל םייושע םינקז םירוה
 ךכ לשב קוקזו ,החפשמהמ קלח ומצע האור
 בוציע .ולשמ תדבוכמו תדרפנ הבישי תניפל
 חוריאל  םיאתמ  םוקמ  לולכל  ךירצ  תיבה
 םירוהה .םינקזה םירוהה לש ישיאה הוולמה
 ,הבישי - הייהשל םיחונ םיאנתל םיקוקז םמצע
.תודיינ ,החונמ ,םיתוריש ,הליכא
שדח טוהיר תריחב  
 דימת אל רבכ םירגובמ םישנא לש םיחרואה
 םא .םהל עצויש הבישי םוקמ לכ םע םירדתסמ
 בגה םויה הפצרה לע תוירכ לע תבשל ולכי םעפ
 .לכואה אסכמ ישוקב םיממורתמ םהו ,סופת
 תואסכ לש ןווגמב תיבה תא טהרל יאדכ ,םנעמל
 םיהבגב רקיעבו תונוש תודימב ,הבסה תואסרוכו
 ;תוכר תוירכ ילבו םע ,די ידעסמ ילבו םע ,םינוש
 הבישיה הבוגל םיאתהל ךירצ לכואה ןחלוש הבוג
 לע תוחנומ תומאה רשאכ אוה ןוכנה הבוגה -
 ןחלוש ;םייפתכה לש תוממורתה אלל ןחלושה
 םיידיב דער םע םישנא לע השקמ ךומנה הפקה
 םיעובק םינכרצ לצא דאמ הצופנ העפות -
 דע יתרוסמה הפקה ןחלוש תא היבגהל רשפא .תונוש תופורת לש
 הבסהב הגועהו הפקה תא שיגהל - רתוי בוט וא מ"ס 55 לש הבוגל
 ךר חטשממ המיקה - תוטימו תופס ;םעפ ומכ ,לכוא ןחלוש לא
 רבכ הפצרהמ מ"ס 37 לש הבוגל דע וילע םיבשייתמשכ עקושש
 ךרה דופירה תא ףילחהל  יוצר .םירגובמה םישנאה בורל החונ אל
 וילע םיבשויה תא קיזחיש ,ףצקומ גופס יושע רתוי השקונ דופירב
 די ידעסמ ןיקתהל יאדכ הפסל .הפצרהמ מ"ס 50 - 45 לש הבוגב
 דובעל םיגהונש םישנא - בשחמ ןחלוש ;הנממ המיקה לע לקהל ידכ
 ראווצ ירירשב םיבאכמ ללכ ךרדב םילבוס בשחמ לומ תובר תועש
 קוסיעב האפרמ םע ץעייתהל יאדכ .םייניעה לש רתי ץמאממו ,בגו
 .יפיצפסה שמתשמל הדובעה תניפ תמאתהל עגונב
תורחא תיב תודובעו לושיב  
 לופיט .לועפתל חונו טושפ ןיינעל תיבה תולטמ תא ךופהל בושח
 תושעיהל םיכירצ םיחרפ רודיס וא ףסכ ילכ תקרבה ,לושיב ,הסיבכב
 ךרוצה תא תענומו ,תיתוחיטב ,םיידי תבחר ,החונ הדובע תביבסב
 .םידורי םיאנת ללגב קר תומרגנש תורתוימו תובר תולועפ עוציבב
 חוריא יללח לש םיעובר םירטמ השולש םיינש לע רתוול ףידע
 חראמש תיב .תפטוש הקוזחתל תשמשמש הדובעה תביבס תבוטל
 ןוכנ םיבצועמש םירוגמ יתב 
 :תובושח תונוכת המכב םיקיזחמ
 ,םלוכל םישיגנ ,םיחרוא יסינכמ םה
הלילכמ הרוצב םיבצועמו
 הריד םיפידעמ םישנא הז ליגב
 וא בוחרהמ החונ השיג םע
 םילק םילודג ןוסחא יחטש ,הינחהמ
 םוקמ הברה ,לועפתלו תואצמתהל
 תיב ,הדועסל ןהו הבסהב ןה חוריאל
תפטוש הקוזחתל לקו ןגרואמ
 בל תמושת םישרוד םיריעצ םידכנ
 .תולקב םמעתשהל םיטונו הבר
 םיקחשמ םרובע קיזחהל דאמ יאדכ
 ירמוח ,םינוש םיגוסמ םיעוצעצו
 עמש תוטלק ,האירק ירפס ,הביתכ
םיטרסו
 םיקיזחמ םיבר םירגובמ םישנא
 ורבצש םיצפח לש הרידא תומכב
 הארנכ רשפא קלח .םהייח ךלהמב
 יאדכ םירתונה תא .הקדצל רוסמל
 ,דחוימב םיקומע אל תונוראב ןסחאל
ןוסחא תובכש יתשמ ענמיהל ידכ
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 ירמוח קיזחהל אל דיפקהל ךירצ םינטנטק םידכנ
.םינכוסמ יוקינ
םיתורישו הצחר ירדח  
 ,הצוחה וחתפי םיתורישו הצחר ירדח תותלד
 גוסמ ויהי ןהלש םילוענמהו ,ןורדסמה יפלכ
 הז ללכ .ץוחבמ החיתפ ורשפאיו "יונפ/סופת"
 םירוה םהב םיחראתמש םיתבב דחוימב בושח
 תחא לכ דצל ;םינשב םיכר םידכנ וא דאמ םינקז
 ךכל םיקוקזל עייסל די זחאמ היהי תולסאהמ
 תחלקמה ריקב םג ךכ .לקשמ יוויש לע רומשל
 חוורו םידא רורחשל הטנוו ;םיחרואל תדעוימה
 הפצרל תלדה ףנכ תיתחת ןיב תוחפל מ"ס 2 לש
 רדח תוריק לע םידא לש תורבטצה וענמי
 םיחרואש הנכסה ןטקת ךכבו הפצרהו הצחרה
 ;היטבמאב וקילחי םיריעצ םידלי וא םירגובמ
 תריגסל ןורתיפכ תיכוכז תותלד לע ףידע ןוליו
 .הצחרה םוחת
ןורמתו םירבעמ  
 לש בחורב רבעמ חתפ ורשפאי תיבב תותלדה
 םירחא םירבעמו תונורדסמה ;תוחפל מ"ס 82
 ריאשהל יאדכ ;תוחפל מ"ס 110 לש בחורב ויהי
 הביסמש םידעוס לש העונתל םוקמ קיפסמ לכואה ןחלוש ביבס
 רודיס ;תיבב רחא רדחל תאצלו ןחלושהמ םוקל םיצור איהשלכ
 ריאשהל ךירצ חוריאה רוזאב דחוימבו םינושה םירדחב םיטיהרה
.םילושכממ תישפוח העונתל םוקמ יד
ןוסחא  
 ורבצש םיצפח לש הרידא תומכב םיקיזחמ םיבר םירגובמ םישנא
 יאדכ םירתונה תא .הקדצל רוסמל הארנכ רשפא קלח .םהייח ךלהמב
 תובכש יתשמ ענמיהל ידכ ,דחוימב םיקומע אל תונוראב ןסחאל
 ךומנה קלחב .םיעיגמ אלש טעמכ תירוחאה הבכשה לא .ןוסחא
 לע לקהל ידכ םיפלשנ םיפדמ וא תוריגמ ןיקתהל יאדכ ןוראה לש
 םהב םישמתשמש םיצפח ןסחאל ףידע םיהובג םיפדמב .השיגה
 שיש דחא שוכרל יאדכ ,םלוס תיבב םיקיזחמ םא .תוקוחר םיתיעל
 החטבב זוחאל המב שיו םיבחר הכירד יחטשמ ול
 םלוסב תולעל יוצר אל .הלעמל םיספטמ רשאכ
.תיבב דבל םיאצמנשכ
םייסלפמ בר םיתב  
 םירוגמה תמוקב היהי םייסלפמ בר םיתבב
 )רויכו הלסא ,תחלקמ( אלמ הצחר רדח תירקיעה
 םילגלג אסכב חרואל ריבס ןורמת בחרמ רשפאמש
 שמשל לוכיש רדח היהי ודיצלו קונית תציחרל וא
 רישכהל יאדכ ןתינ םא ;עובק וא ינמז הניש שדחכ
 רבחיש תילעמ ריפ תנקתהל םיאתמ םוקמ שארמ
 .תיבב םינושה םיסלפמה ןיב
הניגה  
 .הקוזחת הברה שרודש אלפנ םוקמ איה הניג
 קיפסמ לודג חטש ףצרל - יוניש לוקשל רשפא
 םיציצעו תוגורעב ותוא ףיקהלו החונ הבישיל
.הקוזחתה לע דאמ םילקמש
םכח תיב  
 םיסירת לש תילמשח הלעפה ללוכ הז םוחת
 הטילש ,םיבשחמ תרושקתו םוקרטניא ,םילוענמו
 ,תבשחוממ היקשה ,הרואתו רוריק םומיחב תיזכרמ
 ,הפשא ןחוט ,היזיוולט ,םילכ חידמ ,שובייו הסיבכ תונוכמ הלעפה
 ,תונוש תוכרעמ לש הלועפה תוניקת תרקב ,ןיחולד ימ רוזחמל םינקתמ
 םיאשונה תא תחקל ךירצ תויורשפא רחבמ ךותמ .הנהכו הנהכ דועו
.שממ לש תלעות םיאיבמש
םוכיס
 תולוכי םע םינוש םישנאל רשפאל ךירצ תיבה .קחשמה םש איה תוחונ
 - םינתשמ ןמז יקרפל ראשיהלו ,סנכיהל ,וילא דע עיגהל תונווגמ
 םיחרואה תא לבקל ךורעש תיבה .תועובשו םימיל דעו תודחא תועשמ
 וילעבל רשפאמ אוה - ויתורטמ יתש תא גישמ םינווגמה םיכרצה םע
 םיישיאניב םירשק םייקלו ךישמהלו ,םהייח ימי לכ תוחונב וב רוגל
 וא יתואירבה םבצמש הלא םע םג ,יתרבחה לגעמה לכ םע םימח
  .ןמזה םע הנתשמ ידוקפתה
:תפסונ האירק
ב"הרא ,ולפוב תטיסרבינוא - IDEA
http://www.ap.buffalo.edu/idea/visitability/designforlifespan/index.htm
תשדחתמו תמלוה הביבסל םיקוקז שדחה ליגב םישנא
 לש ןווגמב תיבה תא טהרל יאדכ
 ,הבסה תואסרוכו תואסכ 
 םיהבגב רקיעבו תונוש תודימב
 ילבו םע ,די ידעסמ ילבו םע ,םינוש
תוכר תוירכ
 תיבה תולטמ תא ךופהל בושח
 לופיט .לועפתל חונו טושפ ןיינעל
 ףסכ ילכ תקרבה ,לושיב ,הסיבכב
 תושעיהל םיכירצ םיחרפ רודיס וא
 תבחר ,החונ הדובע תביבסב
תיתוחיטב ,םיידי
 שרודש אלפנ םוקמ איה הניג
 לוקשל רשפא .הקוזחת הברה
 קיפסמ לודג חטש ףצרל - יוניש
 ותוא ףיקהלו החונ הבישיל
 דאמ םילקמש םיציצעו תוגורעב
הקוזחתה לע
 םיקיזחמ םיבר םירגובמ םישנא
 ורבצש םיצפח לש הרידא תומכב
 רשפא קלח .םהייח ךלהמב
 תא .הקדצל רוסמל הארנכ
 תונוראב ןסחאל יאדכ םירתונה
 ענמיהל ידכ ,דחוימב םיקומע אל
ןוסחא תובכש יתשמ
11 דומעמ ךשמה 
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 תויגולונכטו תוביבס
ןורכיזה רובגיתל
לטנכייר לעי ,לייא הצינ
וב תעגופ - ןורכיזה רובע תיתודידי הניאש הביבס
 םירתסנ ןורכיזה ידמג ויה בר אל ןמז ינפל
 הספוק" ךותב וררוגתהו תישונאה ןיעהמ
 תוארל היה ןתינ .חומה תא םינעדמה וניכ ךכ ,"הרוחש
 היה הב שחרתמה ךא ,הנממ אצוי המו הכותל סנכנ המ
 הקירס ירישכמ םירשפאמ ונימיב ,הנהו .םהיניעמ יומס
 חונעפל ךרדה יכ םא ,חומה ךות לא הצצה םימכחותמ
 לוכה םימיכסמ םויכ .הכורא ןיידע ובש תובכרומה
 .הרוחש הספוק ךותב קתונמו דדובמ וניא ןורכיזהש
 םע םידימתמו םיידדה םירשק םייקמ אוה .אוה ךופהנ
 עפשומ ,ןהילא ביגמ אוה ;תויגולונכטו תויזיפ תוביבס
 תיתודידי הביבס .הלא םירשק תובקעב בצעתמו ןהמ
 תיתודידי הניאש הביבס ,ותוא תרבגתמ - ןורכיזל
 .וב תעגופ - ורובע
ןורכיז תביבס םינוב ךיא
 תא האר ימ ?חולשל יתיצרש בתכמה הפיא
 יתמש ןכיה ?רחמ השיגפל ןיכהל יילעש ךמסמה
 ?דיינה ןופלטה תא
 ןמצע לע תורזוח הלא ןוגכ תודירטמ תולאש
 ענמיהל  לכונ  .םירקי  היגרנאו  ןמז  תולזוגו 
 םיצפח ירחא םישופיחה ונל םימרוגש םיחתמהמ
 תרזעב ,םניאו ומלענ םישמ ילבמו ןאכ ויה התע הזש
 .ןורכיז תביבס תיינב
 הב שיש הביבס איה ןורכיז תביבס - יללכ ןורקיעכ
 םייוצמ םייללכה תונורקעה ירוחאמ ,םלואו .ןוגראו רדס
 המ .ולש רדסה תא ול הנוב דחא לכ .םייטרפ םישנא
 יתפומ רדס אוה ,דחא םדא יניעב רדס-יאכ הארנש
 הביבסל הדיחא העצה ןיא ,ךכש ןוויכ .רחא םדא רובע
 רחאלו ןורקיעה תא ץמאל בושח ,םלוכ רובע תנגרואמ
 .תישיאה הפדעהה יפל ותוא םשייל ןכמ
 תיינב - הנושאר העצה
 םיעובק תומוקמ
 תומוקמ תריחב איה עוציבל הלקהו הנושארה העצהה
 ,תוחתפמ ומכ םיצפחל ,הריכז תוניפ ןיעמ ,םיעובק
 םישמתשמ ונאש םיצפח םה הלא .תופורתו םייפקשמ
 ונחנה ןכיה רכזיהל םישקתמ ןכלו יטמוטוא ןפואב םהב
 ןמז םג ךוסחנ ,עובק םוקמב םחינהל דיפקנ םא .םתוא
.שפנ תמגוע םגו
 שממ תוחתפמל םילתמ :השקבב ?יתיבמ תואמגוד








 תא יתמש ןכיה
 ?דיינה ןופלטה
 תודירטמ תולאש
 תורזוח הלא ןוגכ
 תולזוגו ןמצע לע





 התע הזש םיצפח
 ילבמו ןאכ ויה
 ,םניאו ומלענ םישמ
 תיינב תרזעב
ןורכיז תביבס  םיתמצ ןוכמ ,תיגולוכיספ ,לייא הצינ  
רגובמה ליגל יגולוכיספ ץועייל
 ךוניחל הקלחמה ,הנקיז םוחת תזכר ,לטנכייר לעי
 תיללכ תואירב יתוריש ,תואירב םודיקלו
 14 דומעב ךשמה
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 לש תיעצמאה הרגמב .ןורדסמב הנטקה הדישה לע
 דימת תואצמנ תופורתה .םייוורזר תוחתפמ םיחנ הדישה
 םיקתפו ,לאמש דצמ ןוראב ,תופורתה תספוק ךותב
 םיטנגמב םידמצומ ולבקתהש תוינופלט תועדוה םע
 רוציל יוצר םיצפחל םיעובק תומוקמ .ררקמל םיינועבצ
 םינכומה הלאלו .הדובעה םוקמבו תינוכמב ,דיה קיתב םג
 תא חינהל עצומ ,ןורחאה גתה דע םינגרואמ תויהל
 .סיכ ותואב דימת קנראה תא וא תוחתפמה
 ןיידעש םירבד רובע םג תועובק תוניפ תונבל ץלמומ
 וא לופיטל םיכמסמ ומכ ,םהב לופיטה םייתסה אל
 תריכז לע הטילש תרשפאמ וז הניפ .םולשתל תונובשח
.דיתעב עצבל םירומא ונאש תולועפ
 הדובעה רדחב תויקיתלו םירפסל םיעובק תומוקמ
 )ידיימ יוצר( םיכמסמה לש קוית וא החנה םג ןכו
 והשימ :חסונב תולאש וכסחי ,םימיאתמה םיקיתב
 ןחלוש לע הלילב לומתא יתראשהש ךמסמה תא האר
 םישופיח עונמלו הווהב הקד עיקשהל יאדכ ...?הביתכה
.דיתעב תועש לש
 יעצמאב שומיש - היינש העצה
תובוהצ תויקתפב םגו ,םיבר םושיר
 ונחנא ,והשלכ עדימ רוכזל םיצור רשאכ ,םימעפ הברה
 ןורפעו ריינ ומכ יסיסב הכ והשמ לש ונורסחב םישיגרמ
 דיל :די גשיהב הביתכ ילכו סקנפ ונל ויהיש יאדכ .םינימז
 ;תוינקה תמישרל ררקמה לע ;תועדוה םושירל ןופלטה
 ,קיתב ;החפשמה ינב ןיב םירסמ תרבעהל עובק םוקמב
 םהב םירכזנ ונחנאש םירבד םושירל ,תינוכמבו קנראב
 תונתינה תובוהצ תויקתפ םג .תיבל ץוחמ עתפל
 לכב תויפיצפס תורוכזתל ןיוצמ רזע ילכ ןה הקבדהל
.תיבבו הדובעה תביבסב ,ירשפא םוקמ
 ואצמוה רשאכ ,םירשעה האמה לש 80-ה תונשב
 תואצמהה לכ ומכ .הרקמב( תובוהצה תויקתפה
 וזיא  םיאיצממה  םמצעל  וראית  אל  ,)תולודגה
 .םוימויה ייח לע הבוהצה תיקתפל היהת העפשה
 ,הבוהצה תיקתפה לש םילודגה היתונורתימ דחא
 .הלש תודיינה איה ,ריק ינמוי וא םיסקנפל האוושהב
 ,ומצע הלועפה םוקמב תרוכזת תרבעהל תשמשמ איה
 האיציה תלד לע הז עגרב תקבדומה תיקתפה ומכ
 המייתסה .שודיחל ןוכרדה תא תחקל :בותכ הבו תיבהמ
 .םינפה דרשמב התיבשה
 םוקמב הקיחמל ןתינה םושיר חול עובקל יאדכ
 ליעי ןורכיז רזע והז .לשמל ררקמה לע ,חבטמב טלוב
 ןמזב היינקל םיכרצמ וילע םושרנ .תיבה קשמ לוהינל
 :םתוטעמתה וא םנורסחל בל ונמשש עגרב ,יתימא
 .לותחל לכואו קבא תוילטמ ,הפק ,רכוס ,יוקינ ירמוח
 םיטנגמב רזעיהל רשפא עובקה םושירה חול דצל
 תונבל ץלמומ
 תועובק תוניפ






 וז הניפ .םולשתל
 הטילש תרשפאמ










 לכ ,םתעדל .הז






 ידכ .םישוחה תודח תתחופ םייחה ךלהמב
 עומשל ידכו ,הייאר יפקשמ ביכרהל ונילע אורקל
 .היזיוולטב לוקה תא ריבגהל םיכירצ תושדחה תא
 םורגנ םישוחב הדיריה לע תוצפל גאדנ אל םא
 וא תיקלח הטילקל ,עדימ ןדבואל ונידי-ומב
 דצמ תונלבוס רסוחל ,לוכסתל ,עדימ לש היוגש
.םיטעמ אל הכובמ יעגרלו הביבסה
 היצאיצוסא םויכ םיררועמ םניא םייפקשמה
 םתוא םיביכרמה רועיש .הנקיז לש וא תוכנ לש
 וליפא םנשי .םיפיו םייתנפוא םהו הובג ליג לכב
 םיביכרמ ךא ,םייפקשמל םיקוקז םניאש הלאכ
 בוט םיארנ םהש םירובס םהש םושמ םתוא
 םייפקשמה ללגב קרש ןעוט יגוז-ןב .ךכ רתוי
 הביס לכ אופא ןיא .ובל תמושת תא יתכשמ
.םביכרהל אל
 ךרדב םהש תורמל ,העימשה ירישכמ ,םתמועל
 תמושת םיכשומ םניאו ןיעהמ םירתסנ ללכ
 .הנקיזלו הלחמל ןמיסכ הרבחב םישפתנ ,בל
 םיצוריתב ,םהב שמתשהל םיברסמ םיבר ,ןכל
 העיגפ םמצע לע םירזוג ךכו ,םימכחותמו םינוש
.ןורכיזב
 .רכוז אל - עמוש אלש ימ
 תרזעב שוחל םהל רוזענו םישוחל בישקנ
 .ונתושרל תודמועה תוינרדומה תויגולונכטה
הפורתה תא תחקל ןמזה עיגה ?תנגנמ הספוקה
13 דומעמ ךשמה 
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 םהירוחאמש ,בלה תמושת תא םיכשומה םיינועבצ
 וא םירודיסל תרוכזת םושרנ הבו תיקתפ דימצנ
.יהשלכ תידיתע תוליעפל
 יולתה ישדוח וא יעובש הנש חול אוה ףסונ ןמאנ רזע
 שפנה תאו ןיעה תא חמשמה חולב רחבנ .ריקה לע
 ידכ ויד חוורמ םגו )שדוח לכל ריש וא הנהמ רויצ(
 םיעוריאה תא םימיאתמה םיכיראתב םושרל לכונש
 ,הרבחה לש תדלוהה םוי ,אבה טרצנוקה :םייופצה
 טלוב היהי חולב םושירהש יוצר .תליאב עובש ףוס
 .תוליעפ לש גוס לכל םידרפנ םיעבצבו
 תא םישילחמ םיקתפו תומישר אמש ששוחה לכו
 ששח םילטבמ ןורכיזה ירקוח .עגריהל לוכי ןורכיזה
 הביתכ ללוכ ,עדימב לופיט לש תוליעפ לכ ,םתעדל .הז
 ךירצ אל ,תאז םע .ןורכיזה תא תקזחמ ,תומישר תכירעו
 תיקתפב הבוגמ תויהל הכירצ הלועפ לכ אל .םיזגהל
 ידי-לע הקיתעה יפלדב רמאנ רבכ ךכ לעו .הבוהצ
 .הדימב לוכה :לקרואה תונהוכ
 תיינב - תישילש העצה
תורכזיהל םייתביבס םיזמר
 עצבל ריכזהל םדיקפתש םיזמר תיינבל הביבסב רזענ
 ,םיעובק םיצפח לש םמוקמ תא הנשנ .תמיוסמ הלועפ
 ,תיבהמ האיציה חתפב ומכ ,טלוב םוקמב םתוא חיננו
 .םהב לקתיהל אלש לכונ אל ןפואו םינפ םושבש ךכ
 תלד תידי לע היירטמה תא הלתנ םימושג םימיב
 גהננ ךכ .עבוכה תא - שמש ימיבו ,תיבהמ האיציה
 רבכש בתכמה םע וא ףילחהל וננוצרבש הנתמה םע
 .ראודה תבית לא עיגמ וניאו קיתב חנומ םימי השולש
 וא אתבס לש תחפטמב רשקה אלממ המוד דיקפת
 הלועפ לע זומרל ידכ דיל דימ םיריבעמש דיה ןועש
 .תושעל ונילעש
 ירזע בוליש - תיעיבר העצה
 הביבסב ןורכיז
 :תימויה הלאשב רסייתמ וניא הלודגה ריעה יבשותמ ימ
 ימ ,םירבדה עבטמ ?ילש תינוכמה תא יתינחה הפיא
 לכב הנוח ותינוכמ ,תיבה דיל העובק הינח ול ןיאש
 ,קוחרב םעפו בורקה ןוינחב םעפ .רחא םוקמב םעפ
 היה םאו ,ליבקמה בוחרב םעפו ,ךומסה בוחרב םעפ
 תא איצמה םכח םזי .תיבה דיל הטמסב שממ ,לזמ
 תובוחרה תפמ וילעו לזרבמ חול :אבה ןורכיזה רזע
 תוינוכמ יתשב הוולמ ,ינוריעה םירוגמה םוקמ ביבסמ
 תא םינחמ םא .המודא היינשהו הנבל תחאה ,תוטנגוממ
 "םינחמ"ו התיבה םיעיגמ ,הכומסה הטמסב תינוכמה
 המ לכ .חולה יבג לעש הטמסב המודאה תינוכמה תא
 וישכעו .חולב ץיצהל אוה האיציה ינפל תושעל רתונש
 ?הנבלה תינוכמה םע המו ,תשקבתמה הלאשה העיגמ
.םירחבנ םיחרואל הרומש איה
 לכונ .םייגולונכט םירזע תבורמ הפוקתב ונכרוב
 תועש יפל תוקלוחמה תופורתל תוינסחמ אוצמל
 לוקמשר ,הפורתה תליטנל ןמזה עיגהב תונגנמהו
 םיפצפצמה תוחתפמו תונויערו תורוכזת תטלקהל ריעז
 תוליעיב ונתוא םיתרשמ םלוכ .םהל םיארוק רשאכ
 .תונקיידבו
 לש תינוציח החולש השעמל םיווהמ הלא םירזע
 ,םיימינפה ןורכיזה ירגאמ תא םיביחרמ םה .ןורכיזה
 רוכזל קר ךירצ .םינימאו םינימז ,הרקי היגרנא םיכסוח
 .ררועמה ןועשב וא לוקמשרב הללוסה תא ףילחהל
 בשחמה עיפשמ ךיא 
?ןורכיזה לע
 ןורכיזה  לש  םינונגנמהו  תוכרעמה  ,השעמל
 100 תצורמב יתועמשמ ןפואב ונתשה אל ישונאה
 ורבעש הלא ןה תויגולונכטה .תונורחאה םינשה ףלא
 תומכחה תויגולונכטה תויושע םויכ .םייטמרד םייוניש
 ןורכיז ינונגנמכ שמשלו ותוא תרשל ,חומה תא רבגתל
 םגו ישונאה ןורכיזה תא תופילחמ ןניא ןה .םיינוציח
 תונורתיה המ .ותוא תומיצעמ ןה .וב תורחתמ ןניא
 ,יביטקארטניא אוה ?ןורכיזל דיינהו יתיבה בשחמה לש
 לוכי תעב-הבו ,םדוק עדימ ףלוש ,שדח עדימ רמוש
 תוברל ,םינכדועמו םיינוציח עדימ ירגאמל רבחתהל
























 תופילחמ ןניא ןה
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 לש הבחרה אוה אשינה בשחמה .ותוא םילשהל וא
 אוה םהל דוגינבו .םושיר יחטשמ לשו הביתכ ילכ
 תרזעב :תלבגומ תלוביק לעב וא ריקה לע עובק ונניא
 ינועבצ ךורשב עדיה ירגאמ םיאשינ תילארשי האצמה
 .אלפומ םלוע הזיא .הצלוחה סיכב וא ראווצה לע
 הנתשמ בשחמב ןורכיזה ירגאמ לש היינבה ןפוא
 לעב .דחא לכ לש ישיאה יביטינגוקה ןונגסל םאתהב
 תוגציימה תויקיתה תא בשחמב הנבי תיגול הבישח
 תולבוקמ תוקולח-תתו תוקולח יפל ןכות םלוע
 תיביטאיצוסא הבישח לעב ,ותמועל .םיאשונל
 הארנכו ,תורחא תוקולחו תויקית הנבי תפעתסמו
 .םייתריצי תומשב ןתוא הנכי םג
 ,תושדח תויונמוימ דומיל תשרוד בשחמה תלעפה
 לש ןווגמב הטילשו תולועפ לש תורדס תריכז
 דוגינב .ההובג תורידתב םישדחתמה םילהנו תונכות
 ,רבעה ןויסינב םירזענ ונא םהבש םירחא םימוחתל
 תויעב םע דדומתהל ונילע בשחמ תלעפהבש ירה
 תויוסנתהמ רכומ וניאש םוחתב ןיטולחל תושדח
 תרצוי ,חומה תא תרגתאמ וז תודדומתה .תומדוק
 ירוזא הליעפמו חומה יאת ןיב םישדח םירושיק
 .םישדח חומ
 רדח םיווהמ ,םינושה םהיגוס לע בשחמה יקחשמ
 םע יל היה וליא" .םייביטינגוקה םירושיכל רשוכ
 יל רמא ",םירחא ויה ילש םייחה ,חש קחשל ימ
 .ןמא יאטמחש ,דדובו ירירע םדא תובר םינש ינפל
 לש ןווגמ עיצמ בשחמה .קחשל ימ םע ול שי םויה
 קחשל לוכי אוה םתואש ,ליג לכבו םדא לכל םיקחשמ
 םילוכי ונא ךכו .םלועה יבחרמ םישנא םע טנרטניאב
 ששו 'גדירב ,טמחש ומכ םייסאלק םיקחשמ קחשל
 .ריהקב םגו ןגישימב ,ודוהב םישנא םע שב
 )תודמול( הדימל תונכות תויוצמ םיקחשמה דצב 
 םוחת לכב שדח עדימו תופש שוכרל תורשפאמה
 הריציה תא ריכהל םיצור .תעדה לע הלוע קרש
 ?תיניס דומלל ?יקסגרוסומ לש "הכורעתב תונומת"
 דומלל וא תיאומיקסאה תוברתה תא שוגפל ילואו
 תויוצמ תודמולה ןיב .ירשפא לוכה ?לודגה ץפמה לע
 ןהמ תחא .ןורכיזה רופישל תודחוימ תונכות םג
 רוספורפ לש ירוקמ ילארשי חותיפ ,"טיפדניימ" איה
 ,היצינגוקו ץחל יאשונב ימלוע החמומ ,ץינזרב המלש
 הנכותה תרטמ .הפיח תטיסרבינוא אישנכ ןהיכש
 לוגרת תועצמאב םייביטינגוק םירושיכ קוזיח איה
 ןיב .ליגה םע תשחרתמה תיביטינגוק הגיסנ תעינמו
 יתעימשו יתוזח ןורכיז ,בשק הנכותה תלגרתמ ראשה
 ,הדימלו חווט-ךורא ןורכיז ,הדובע ןורכיז ,דעומ רצק
 תיתוזח השיפת ,עדימ דוביע תוריהמו די-ןיע םואית
 ,תוריהמו ןמז תכרעה ,תיתוזח הקירס ,תיבחרמו
 תללוכ הנכותה .תועדומו ןונכת ,]םש ןתמ[ םויש
 איהש תינשדחו תידוחיי ,תישיא ןומיא תכרעמ
 ןומיאה יכרוצל המצע תא המיאתמו תיביטקארטניא
 .שמתשמה לש
 ?בשחמה יקחשמ לאו תונכותה לא םיעיגמ ךיא
 םירתא רופס-ןיא םימייק .ןבומכ תשרב השילג ךרד
 ןורכיז יקחשמ םעו תודמול םע ,םייללכ םיקחשמ םע
 שופיח עונמב דילקהל אוה ךירצש המ לכ .הבישחו
 ,תונוכנה חתפמה תולימ תא )לשמל ,לגוג ומכ(
 ,ןורכיז יקחשמ ,חומ ירגתא ,הבישח יקחשמ :ומכ
 ,םיצבשת ,םילזאפ ,הבישח תודיח ,ןורכיזה רופיש
 .טמחש ,וקודוס
 יליבשב ןכ אקווד הז 
 םילבוסה לכל 
םיבשחמ דחפמ
 ינפמ דחפ - היבופובשחממ םילבוסה לכל
 תוקמונמו תובוט תוביס םיאצומו - םיבשחמ
 ,םליגב ,םבצמב ,םהל םיאתמ אל הז עודמ
 .םיצורית םע קיפסמ :תרמוא ינא .םתוישיאב
 אוצמל קר ךירצ .םילוכי םתא .םילגוסמ ןכ םתא
 ,תיבב םכלצאו ,ןוכנה בצקב ,ןוכנה ךירדמה תא
 םיבחרנו םישדח תומלוע .ישיאה בשחמה לומ
 אל ןתינ ותרזעב .הזה ןטקה ךסמהמ םיחתפנ
 םירשק חפטל םג אלא ,ןורכיזה תא רפשל קר
 ,םידכנ םעו םידלי םע בתכתהל ,םייתרבח
 ,תונוש תויוברתו םירחא תורוד לא ברקתהל

















 חומה יאת ןיב
 ירוזא הליעפמו
םישדח חומ
םהל קרוש ינא ?םימלענ תוחתפמה
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 תפוקל  ונכלה  ונילחשכ  ,רבעב  ,םע
 תיבל ונכלה התשק ונתלחמשכ  .םילוחה
 םויה .היינמחר תוחא התייהו אפור היה  .םילוחה
 תפוק .דועיסב תינעוצקמ איהו התחמתה תוחאה
 םילוחה תיבו ,"תואירב-יתורשל" הכפה םילוחה
 רקיעבו ,ךרדב ודבא םילוחה ."יאופר זכרמ" אוה
 ?ןכיה םינקזהו .םיינורכהו םירזוחה וללה
 לש בוחרה יטלשבו םינותיעב תומוסרפה
 םיריעצל תונורחאה םינשב ורמא םילוחה תופוק
 תואירב יזכרמ ונל שי ,"ונלש הפוקל" ואוב -
 םיזכרמו ,השיאה תואירבו ,לייטמה תאופרו דליה
 המילשמ  האופרו  ,טרופס  תאופרו  ,ןוירהל
 :הרמאש תמוסרפ וניאר אל .תיביטנרטלאו
 אוב ?לבגומו ןקז" - וא ,"ונמע ךמוקמ ?הלוח"
 ןקז" :ורמא וליאכ תרחא ןושלב ."ךתוא קבחנו
."הרחתמה הפוקב ךתוארל חמשנ ?הלוחו
 םישיגרמ לארשיב םינקזו םירגובמ םישנא
 ,ס"נתמבו  יתנוכשה  ןודעומב  רתוי  בוט
 -  םתולבגומ  לכ  םע  םתוא  םינימזמה
 ,םנעמלו םינקזה לש תותומע תואמ .ךייתשהל
 זכרמב יאנפ לשו םייתרבח םיתוריש וחתיפ
 תושקו תונוש תוביסמ האופרה .הירפירפבו
 תיטסיטילא ,זכרמב רקיעב הראשנ ,יונישל
.המצע לש קווישה תואמסיסב רתויו רתוי היובשו
 רוביצהש ,תואירבה יטינרבקל ורמא םוסרפו קווש יחמומו םינלכלכ
 דוע .שיחכהל השק תאז תא .תואירב בהוא אוה ,ילוח בהוא אל
 קחשנ אל םאש .תואירבב ופסכ תאו להקה תא ךושמל  - ועיצה
 םיפסכה וכלי ,קדצב ילואו ,ובשח ךכ ,ינכדעה קחשמה יללכ יפל
 ונא ןממנ ךיא זאו ,םראפה לש םיטקרמרפוסל ,המילשמה האופרל
 ,םינבמה ,תורוכשמה ,תואצוהה לכ  תא םילוחל תורישה ינתונ
      ?הקוזחתה ,תופורתה
 ןווכיש ינפל ,םיימעפ בושחי ריעצה אפורה
 היגרוריכל ,השקה תימינפה האופרל ודיתע תא
 ההני אוה .הירטאירגל ,תינעבותה תיללכה
 חורכ - םייתרקוילו ,רתוי םילקה תועוצקמל
.תעדל םמצע תא םימסרפמה םינוגראה
 עדיה םגו ,רתוי םילד ויה םיעצמאה "םעפ" 
 ,תילופיט הרקיעב התייה האופרה .הנוש היה
 םילוחה  יתב  לש  םירצבמב  היה  שגדהו
 .רחא אפור היהו הסונמ אפור היה .םיירוביצה
 וארקנ - םירחא ויה םייאופרה תועוצקמה םג
 - האופרה תונכרצב םויכ .רתוי טושפ וניימתהו
 ונא .םיפנעל הלצפתה רבעה לש הידפוטרואה
 ףכל ,הרדש דומעל החמומ שפחנ 21-ה  האמב
 רוביצב הנוכמה( סיזורופואטסואלו ,ךרבל ,די
 םוקמ הניפ "יללכה אפורה" .)"םצע תחירב"
 החפשמה תאופרו תיתליהקה האופרה יחמומל
 םיזכרמה ןובשח לע ,היילעב תויוצמ וללה  -
 תינושארה תענומה האופרה  .םילודגה םייאופרה
 ,תואירבל האצוהה סיסבב  תוטלוב ,תינוינשהו
 ,ונל ורפיסש ילבמ ךכ .אפורה תדובע ןמזבו
 ואלו ,הנש 80ל תקשונ ץראב ונייח תלחות
 תוכזב אלא ,תילופיטה האופרה תוכזב אקווד
."אירב" םייח ןונגס ץומיאו ,יניניבה דמעמה תוססבתה
  .עצמאב תאצמנ ,ללכ ךרדב ומכ ,תמאה זא
 םיאירב ןמזה בור ,וניניבש םינקזהו םירגובמה וליפאו ,רוביצכ ונבור
 ,תאז לכ םע רוכזל בושח .יאנפהמ םינהנו םידבוע ונאו ,םידקפתמו
   תכרעמהש חוכשל ונל הלילח ךא ,םדוקתש הל יואר ןכא תואירבהש
 תרשל לכ םדוק הדיקפת ,דועיסבו האופרב תיעוצקמה תיתורישה
 לכונ ךכ רחא קר .זכרמל םריזחהלו ,לבוסהו לבגומה תאו ,הלוחה תא
 ילענב םייברע-ןיב לש האירבמ הצירל תאצלו ,תוניוצמ גוגחל ונלוכ
 .תושדחה טרופסה
תואירב בהוא אוה ,ילוח בהוא אל רוביצה
?ןכיה םינקזהו ,ךרדב ודבא םילוחה
המצע לש קווישה תואמסיסב היובשו תיטסיטילא האופרה
?םילוחה םע המו !תואירבה רקיעה
 החוורה יעדמל הטלוקפה ,היגולוטנורגל גוחה ,ןידניג בקעי 'פורפ
 יאופרה זכרמב ירטאירגה ןוכמהו ,הפיח תטיסרבינואב ,תואירבהו
.תובוחרב ןלפק
ןידניג בקעי 'פורפ
פ   תכרעמהש חוכשל ונל הלילח
 האופרב תיעוצקמה תיתורישה
 לכ םדוק הדיקפת ,דועיסבו
 תאו ,הלוחה תא תרשל
 םריזחהלו ,לבוסהו לבגומה
 ונלוכ לכונ ךכ רחא קר .זכרמל
 הצירל תאצלו ,תוניוצמ גוגחל
 ילענב םייברע-ןיב לש האירבמ
תושדחה טרופסה
 בושחי ריעצה אפורה
 תא ןווכיש ינפל ,םיימעפ
 תימינפה האופרל ודיתע
 תיללכה היגרוריכל ,השקה
 אוה .הירטאירגל ,תינעבותה
 ,רתוי םילקה תועוצקמל ההני
 םייתרקוילו
 :הרמאש תמוסרפ וניאר אל
 ןקז“ - וא ,”ונמע ךמוקמ ?הלוח“
 .”ךתוא קבחנו אוב ?לבגומו
 ןקז“ :ורמא וליאכ תרחא ןושלב
 הפוקב ךתוארל חמשנ ?הלוחו
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 .ברע תחוראל יידכנ םיעיגמ תבש יברע
 םויסב .שדח והשמ עובש לכ לשבמ ינא
 םעפב .םידכנל תונתמ קלחמ ינא החוראה
 ןב  ידכנ .ץורמ תינוכמ התייה וז הנורחאה
 .תיבב ץצורתהל ליחתה דימו בהלתה שולשה
 ירוחאמ ץירחב תינוכמה העקתנ םיוסמ בלשב
 ירוחאמ וטואה...אבס" :יכבה ליחתה זאו הפסה
 ,עגורב ילש "רזעה די" תא יתפלש  "...הפסה
 ידכנב יתיפצו תינוכמה תא תולקב יתאצוה
.םדרנש דע קחשל ךישממ רשואמה
 וא רישכמ לככ תרדגומ תעייסמ היגולונכט
 ןהב תומישמ עצבל םדאל םירשפאמה ,תכרעמ
 תעב ותוחיטב תמר תא םיריבגמ ,השקתמ
 דחמ רבודמ .ויתולוכי תא םירמשמו עוציבה
 וא תלדגמ תיכוכז ומכ ,םיטושפ םירזיבא לע
 ומכ ,רתוי תובכרומ תוכרעמ לע ךדיאמו ,תירכ
 ."םכח תיב" לש תוכרעמו םימושיי
 לדבהה תא בורל תרצוי תעייסמ היגולונכט
 םירקחמ .עויסל תוקקדזהל תואמצע ןיב
 ירזיבאב םירגובמה םישמתשמה בורש םידמלמ
 תולת וטיעמהו םתואמצע תמר תא ורפיש רזע
 אבס לש ורופיסמ "רזעה די" ךכ .םירחאב
 הכורא עורז לעב ,טושפ יגולונכט רצומ -
 העגהה בחרמ תא הלידגמה ,הצקב םייצחלמו
 ,טיהר ירוחאמ לפנש עוצעצ - והשמ תחקל ידכ
.'דכו הובג ףדמ לע םירומיש תספוק
 תעייסמ היגולונכטב שומיש יכ דמלנ דוע
 םיתוריש רובע תויפסכ תואצוהב הדיריל ליבומ
 רופיש  תובקעבו  ,ישונא  עויסו  םייאופר
 םתיבב רוגל םישמתשמה םיכישממ תואמצעה
  .תנגומ תרגסמל רבעממ וענמנו
 לע עדימ לבקל רשפא ןכיה
תעייסמה היגולונכטה
 רזע ירזיבאל ילארשיה זכרמה ,ת"בלימ
 ,חוור תנווכ אלל התומע איה ,הרובחתו יוניב
 םהייח תוכיא רופישל םינש 26 הזמ תלעופה
 .םירגובמו םידלי לש
 רזע  ירזיבא  תללוכה  הגוצת  ת"בלימב
 ,הצחר ,הליכא ,תודיינ :ןוגכ םינוש םימוחתב
 םשל ,דועו תיבה תמאתה ,יאנפ ,תוחיטב
 התומעה( השיכר ינפל המאתהו תוסנתה
 תורוקמל  הנפמו  ,הריכמב  תקסוע  הניא
 רזיבא תא םינמממ וא םיליאשמ ,םירכומה
.)םיאתמה רזעה
 ,קוסיעב  םיאפרמ  -  ת"בלימ  יצעוי    
 דועו םילכירדא ,םיבצעמ ,םיטסיפרטויזיפ
 ,םירזיבא תמאתהו רותיאב וחמתהש  -
 היגולונכטה ימוחת לכב הנופה תא םיוולמ
   .תעייסמה
 ,תיבב השיג תונורתפב רבודמשכ ,לשמל
 דוקפת רשפאי םיצעויה עויסב םדקומ ןונכת
 בשחתמו ,יתיבה בחרמב םינש ךרואל הנהמ
 .ליגה לשב תורקל םייושעש םייונישב
 םיבדנתמ 400-כב םג תרדהתמ ת"בלימ
 תישיא המאתהב רזע ירזיבא םינובה םיינכט
 .הנופל םיאתמ ירחסמ ןורתפ אצמנ אל רשאכ
 ונבנש םידחוימ םירזיבאל תואמגוד תוארל ןתינ
:התומעה רתאב ת"בלימ יבדנתמ ידי לע
.www.milbat.org.il 
 טנרטניאב השילגה -ת"בלימ לש עדימה רגאמ  
 ,םיילגר תותיכ תכסוח ,עדימב ונתוא הרישעמ
 תולועפ עוציבו עדימ ןוניסו שופיח תרשפאמו
 .תויאקנב תולועפו תוינק ןוגכ
 חותיפו ןונכתל הדוגאה( ל"שאו ת"בלימ
 ומזי  )לארשיב  ןקזה  ןעמל  םיתוריש
 ידרשמ ,םיפסונ םיפתוש םע דחי ומיקהו
 דסומה ןומימבו םינוגראו תותומע ,הלשממ
 "םירזע" רתא תא ,תומורתו ימואל חוטיבל 
 ילארשיה עדימה רגאמ ,)www.azarim.org.il(
 םיטרפ אוצמל לכוי שלוגה .תעייסמ היגולונכטל
 ימוחת לכב רזע ירזיבא 10,500-מ הלעמל לע
 לכל תורשקתה יטרפו תונומת ללוכ ,םייחה
.םינרציהו םיקפסה ,םיליאשמה
תיבה דע ת"בלימ
 ,הליהקב רגובמה ןעמל םיתורישה תרגסמב
 ."ת"בלימ  תדיינ"  תא  התומעה  הליעפמ
 קוסיעב םיאפרמ לש תוכרדה ללוכ תורישה
 ןוגכ ,םינוש םימוחתב רזע ירזיבא לע םיכמסומ
 ןורכיז ,יאנפו םייח תוכיא ,העינמו תוחיטב
 לכב םינוש םיזכרמב תונתינ תוכרדהה .דועו
 ,תיסור ,תיברע ,תירבע :תופשבו ץראה יבחר
 .תילגנאו תירהמא
 רמושה לתב 'א 23 ןתיבב תנכוש ת"בלימ
 .15:00 - 9:00 תועשב 'ה-'א םימיב החותפו
 ןווגממ םשרתהל ,הגוצתה זכרמב רייסל ןתינ
 ץלמומ( תוכרדהו תואצרה ןימזהלו רזע ירזיבא






ת"בלימ , תיעוצקמ תלהנמו קוסיעב האפרמ
ב
 םידכנ יעוצעצ תפילשל "רזע די" ?עדוי ימ ?ריכמ ימ
 הפסה ירוחאמ ולגלגתהש
שדחתמ ליגב "ונדגנכ רזע"
 ת"בלימ תתומעו תעייסמ היגולונכט לע
םוריח ןצחל םע ירלולס ןופלט
תילוק תרוכזת םע תופורת ןרדס19 3   'סמ ןויליג • שדחה ליגה
 ירחא בתכנש ,"תומדקמ" ,רחואמה ורפס
 רפסמ ,הנש םישולש טעמכ תב הקיתש
 תונשב ,הנטקה ביבא-לתב םירופ גח לע רהזי .ס
 םירופ" ארוק אוה םירופה גחל .תומדקומה םירשעה
 ףתתשהל הצור וניא ,רופיסה רוביג ,דליה ..."חורסה
:תושופחתה תכולהתב
 םירופבו םויה םירופ אלה ,אל המל ול ורמא" 
 םע דחי אוב ,הארת אובו ...חמש תויהל הווצמ
)117 'מע םש( ."םלוכ
 דיב די ,בחסנ אוה ץרחנה ובוריס ףא לע ,ךכו
:ול אב  -  רוגי רשאו ויבא
 םלועה לכו םישנא ןומה ...אלמתמו ךלוה בוחרה"
 לוחל ךפהו ותוא וצבירש לוחב םיססוב םלוכ
 םינולבהו םירוגרגהו תוכסמהו ...ףופצו ,ךלכולמ
 ץחלה לכו םירופ יחדקאו םינשערהו םילגדהו
 ךותבש ךדי דוע ךל ןיאו םואתפו  -  תוצחליההו
 םישנא ינומה עצמאב התאו םואתפו ...אבא לש ודי
 התאו האלה ופחסנו ךילעמ וקתנ םה םירכומ אל
 עדוי התא םואתפו ...האלה תפחסנו םהמ תקתינ
 ךותבש ,דובאו דבל תראשנש ,דובא הזש תועט ילב
 ךמצע התאו דחא ףא ךל ןיא הלאה םיקחדנה ןוילימ
.)118 'מע ,םש( ."דוע ךניא
 תשוחת רזחשמ הזה ףופצהו סומעה טסקטה
 דלי לש םינוא-ןיא תשוחת ,תרסיימו השק תודידב
 תויומדל שפוחמ ולוכש ןאוס ןומה ךותל עלקנש
 דיה .רזו רכונמ ןומה ,תוכסמב תוסוכמ ,תוינלוק
 ודי ףכב תנגומו הרומש הכ דע התייהש ,הנטקה
 להובמ רתונ דליהו ,עגמה תא הדביא אבא לש
.םלועב ודבל אוה .שגרנו
 הלעו ףצ שערהו דחפה יוור ,קיודמה ןורכיזה
 ,וייחל םיעבשה תונשב ,רגובמ רצוי לש וחומב
 לגעמב ומכ םעפ אל ונתוא םיבישמ םייחהש םושמ
 רשא ,ונתודלי לש תונושארה תויווחה לא רוגס
 העשב ןהלש תועמשמה תמצוע לשב העדותב וברצנ
 םלועב ןומא דבאמ תוכסממ ששוחה דליה .ורקש
 המ  -  תימרת לש גוסב וינפב עיפומ םלועה רשאכ
 יוסיכה ,הכסמה אלא ,תואיצמה וניא האור אוהש
 הנניא הכלמה רתסא ירה יכ .תמאה תא ריתסמה
 ןיצקה ילואו ,שורוושחא ונניא שורוושחא ,רתסא
 תוינוציח תופילק םלוכ !יטירב ןיצק וניא יטירבה
 .תומוטאו תורז תוכסמ  -  תוינלוקו תוטשוקמ
 שיגרמו רזוח ,ונתיאמ דחא לכ ומכ ,רגובמה רצויה
 תויצאוטיסב תורזהו תודידבה ,קותינה ,המיאה תא
 תושוחת רזחשמ אוה ןכ לעו .םייחה לש תונווגמ
 םיעבש השחרתהש היצאוטיס רואיתב הלא תורכומ
.הביתכה ןמזל םדוק הנש
 םירופ" גחל קרו ךא תוכיושמ ןניא תוכסמה
 תומי לכב ונלוכ תא תוולמו תוכישממ ןה ."חורסה
 תשובלתה עבוכ תא רטוש שבוח רשאכ קר .הנשה
 .רטושה תכסמב רתסומ תויהל ךפוה אוה  -  ולש
 אוה ,ודגב שדל ויתוגרד תא לרנגה קדהמ רשאכ
 קולח שבולה אפורה םג ,לרנגה תכסמ תא הטוע
 ירהו .הכסמ ומצע לע הטוע ומשב רטועמ ןבל
 ומכ ...םה םינקחש םישנאה לכו המב םלועה לכ
 בוטכ" ריפסקש לש והזחמ רוביג ,קא'ז רמאש
  ."םכיניעב
 שגפנ םדא ובש ,םיילרטאיתה םיבצמה דחא
 שחרתמ ןורטאיתה םלועל ץוחמ םג תוכסמ םע
 ול םיקקזנ ונלוכש ,יאופרה דסממה םע שגפמב
 חתנמה אפורה .םינשה תופלוחש לככ רתויו רתוי
 ריסמ ,חותינה רדח ארקנ ךכ ,"ןורטאית"המ אצויה
 הריסמ ולש דיה תעונת .הכסמה תא וינפ לעמ
 ריסמ אוה רשאכ קר .וינפ תא הריתסמה הציחמ
 תעבהמ םיגאדומה םיבורקה םידמול הכסמה תא
 תותלדה ירוחאמ שחרתה המו שיגרמ אוה המ וינפ
.תורוגסה
 ,בטיה השובל השיא תסנכנ תרחא תוכסמ תנצסב 
 תאצויו דוגרפה ירוחאמ לא תקרוסמו תרפואמ
 הייקנ ,הדיחא תשובלת ןיעמ ,יוהד קולחב םשמ
 ומכ םילוחה תיב םש ססונתמ קולחה לע .תרכונמו
 היהי ךמשו םילוחה תיב שוכר תא הז עגרמ :רידגמ
 ,וידגב תא וילעמ ריסמ הלוחה ."3 רדחמ הרקמה"
 רופיאה תא ,תרכומה ותביבס תא ,ועוצקמ תא
 זא לבא .ןגומ יתלבו ףושח ראשנו עבוכה תא ,ולש
 ,תינוימד הכסמ ,תרחא הכסמ ןיעמ וילע תחנומ
 .הלוחה תכסמ איה אלה
 לבא .ונייחב עגר לכב ללוחתמ םלש ןורטאית
 ונניא  ,םילוחה תיב ןורטאית ,הזה ןורטאיתה
 המויסבש תנאוס םירופ תכולהת ונניא אוה .הילשא
 אל ירה .התיבה םיכלוהו תוכסמה תא םיריסמ
 עגרכ .ךלנו םילוחה תיבב הלוחה תטיממ םוקנ
 לע ונלש הלודגה הקוצמה .ונייח תואיצמ יהוז
 האור התאש המש השגרההמ תעבונ תאזה המבה
 ,םינבומ היללכש ,תרכומ תואיצמ הניא ךביבס
 תועונת םישחור היתחתמש הפילק ןיעכ יהוז אלא
 הנניא רתסא ,ינא ינניא ינא .תודוסו םיזמר ,שפנ
 רתסנה בר .שורוושחא ונניא שורוושחאו רתסא
 .יולגה לע
 תואיצמהש ימ לש הקוצמהו הדרחה תשגרה תא
 ,אטיב ,תוכיסמ תפקומ ותביבס לכו וינפב הסכתמ
 תכולהת תא וראתב ,וימי בורעב רהזי.ס ,וניארש יפכ
 ,תוצווכתה תשוחת התוא םאה .ביבא-לתב םירופ
 קר הניא ץווכמו המוק ןטק תויהל ךפוה התאש
 וחוכש רגובמ םדא לש ותשוחת איה ילואו ?ןורכיז
 רחב אלש הנצס ךותב םעפ אל ןותנ אוהו טעמתמ
 םדא שיגרמ םש ?םילוחה תיב תנצסב ומכ ,הב
 תא אצומ אוה בוש .דובאו בוזע אוהש םיתיעל
 ימב תוהזל השקתמ ,ותודליב םעפ אל ומכ ומצע
 אוה בוש ,הכסמה ירוחאמ םדאה תא וביבסמש
.עמוש ןיאו םינפבמ הכוב ומצע תא אצומ
 חורבל דליה הסנמ הכולהת התוא לש הפוסב
:ותיב לא בושלו
 םש אל שיאו ,טקשב בביתמ ,הכוב תכלל ול השק"
 וליאכ קר אוהו ,הכסמ דוע קר וז אולהש ינפמ בל
 תוכבל ךכ לכ בוצעו ,הכובה דליה תכסמ ,הכוב
 .)121 'מע .םש( "...עמוש ןיאו לוקב
םירבח םה םירפס
"תומדקמ" רהזי .ס לש ורפסמ עטקב ןהירוחאמש המו תוכסמה לע
הכובה דליה תכסמ
ןורו ירימ ר"ד
 ןורטאיתו תורפסל הצרמ ,ןורו ירימ ר"ד
הווחא תללכמו םיצוביקה רנימס תללכמב
ב
 תואירבה דרשמ ,החוורה דרשמ םע ףותישב ,ליעפמ ימואל חוטיבל דסומה
 םישנאל דועיס תלמג תנתינ קוחה יפ לע .דועיס חוטיב קוח תא ,םילוחה תופוקו
 תולועפב רחא םדא תרזעל  םיקוקזו ,תיבב םירגה ,השירפה ליגל ועיגהש
 םינקזל ןכו ,)ב"ויכו תיבב ,ךלהתהל ,לוכאל ,ץחרתהל ,שבלתהל( םוי -םויה
.םתוא םיבבוסה תוחיטבו םתוחיטב ןעמל תיבב החגשהל םיקוקזה
דועיס תלמג
 יתוריש ונתניי דועיס תלמגל יאכזל ,םיתוריש תלמג איה דועיס תלמג
.תיבה קשמ לוהינבו םוי-םויה תולועפב ול עייסל דועיס
?דועיס תלמגל יאכז ימ
 תולועפב תלוזה תרזעב יולת אוהו השירפה ליגל ליגהש לארשי בשות
.החגשהל קקזנ וא םוי םויה
:דועיס תלמגל תואכזה יאנת
.השירפ ליג - ליג 
.דסומב אל - הליהקב םירוגמ 
 ןחבמב םינתומ הלמגה רועישו הלמגל תוכזה - תוסנכה ןחבמ 
.תוסנכה
 הדובע הכנל תדחוימ הבצק( םידחוימ םיתורישל הבצק לבקמ וניא חטובמה
 וא ישיא לופיטל הלמג לבקמ וניאו ,ימואל חוטיבל דסומה ןמ )יללכ הכנל וא
 דועיסה תלמג ןיבו הניב רחבי ,תאזכ הלמג לבקמה( הנידמה רצואמ החגשהל
.)דועיס חוטיב קוח יפ לעש
 תולועפ תיישעב רחא םדא לש ותרזעב הבר הדימב יולת אצמנ חטובמה
 תיבב ךלהתהל ,תושרפהב לפטל ,לוכאל ,ץחרתהל ,שבלתהל( םוי-םויה
 תוחיטבו ותוחיטב ןעמל תיבב החגשהל קוקז אצמנ חטובמה וא ,)ב"ויכו
.ותוא םיבבוסה
 החגשהה  תדימ  תא  ןכו  תלוזה  תרזעב  ןקזה  לש  ותולת  תדימ  תא(
 שיא לש הקידב יפ לע ימואל חוטיבל דסומה עבקי ,הל קוקז אוהש
                                                                                          , ן ק ז ה   ת י ב ב   ה ש ע י ת ש   ) ק ו ס י ע ב   א פ ר מ   , ט ס י פ ר ת ו י ז י פ   , ת ו ח א (   ע ו צ ק מ
 .תינמז הפוקתל דועיס תלמג ןתנית ,תינמז איה דוקפתב הלבגההש םירקמב
 אפור ידי לע השעית תואכזה תקידבש רשפא ,הלעמו םינש 90 ליגמ םישנאל
.רטאירגוכיספ וא  רטאירג
:םירועיש השולשב תנתינ דועיסה תלמג
 תרזעב הבר הדימב יולת אצמנש ימל )תויעובש תועש 9.3/4 ( הלמג 91% 
.החגשהל קוקז אצמנש ימל ןכו, םוי-םויה תולועפ בורב תלוזה
 דואמ הבר הדימב יולת אצמנש ימל - )תויעובש תועש 16( הלמג 150% 
.הממיה תועש בורב ,םוי-םויה תולועפ בורב תלוזה תרזעב
 תלוזה תרזעב ןיטולחל יולת אצמנש ימל )תועש 18( הלמג 168% 
 קוקז אצמנש ימל ןכו הממיה תועש לכב םוי-םויה תולועפ לכ עוציבל
.תדמתמ החגהל
?דועיס תלמגל םיאכזל ונתניי םיתוריש וליא
 ידכ םהב שיש םיתוריש דועיס תלמג יאכזל ונתניי דועיס חוטיב קוח יפ לע
 יפל לכה - תיבה קשמ לוהינבו םוי םויה תולועפב הרישי הרזע ול רוזעל
.דועיס יניינעל תיעוצקמ תימוקמ הדעו לש הטלחה יפ לעו ןקזה יכרצ
 ןמז לכ ,דועיס תלמגל יאכזל םיתורישה ורחביי םכותמש םיתורישה הלאו
:םתוא ול קפסל רשפאו הלאה םיתורישה וירוגמ םוקמב שיש
 ,לוכאל ,ץחרתהל ,שבלתהל( םוי-םויה תולועפב תיב-תלפטמ לש הרזע
.ןקזה לע החגשהו תיבה קשמ לוהינב ,)תיבב ךלהתהל ,תושרפהב לפטל
.םיימעפ דח הגיפס ירצומ תקפסא 
.שישקל םוי זכרמב לופיט 
.הסבכמ יתוריש 
.הקוצמ ןצחל 
?דועיס תלמג עובתל ךיא
 ותוא רוסמלו ,דועיס תלמגל העיבת ספוט אלמל שי דועיס תלמג לבקל ידכ
 יספוט( םירוגמה םוקמבש ימואל חוטיבל דסומה ףינסב תועיבתה דיקפל
 רתאמ דירוהל ןכו ימואל חוטיבל דסומה יפינס לכב לבקל רשפא העיבת
.)ראודב חולשלו ימואל חוטיבל דסומה לש טנרטניאה
 וא תועיבתה דיקפמ הרזע לבקל לכוי העיבתה ספוט יולימב השקתמה
.דסומה יפינס לכב שישקל ץועייה תקלחמ יבדנתממ
 ףרצל שי ספוטלו ,לפטמה אפורה ןמ תעד תווח לבקל שי העיבתה ספוטב
.תוסנכה לע םירושיא
 עבותה תא גציימה רחא םדא םג שיגהל לוכי דועיס תלמגל העיבתה תא
 רחאל ,)תוחאה וא ילאיצוסה דבועה ,סופורטופאה ,החפשמ ןב ןוגכ(
.העיבתה לע םתח עבותהש
 ,קרב ינב ,ןג תמר ,היירהנ :דבלב יוסינה יפינסב - ףסכב דועיס תלמג
.ןולקשא
 תלמג ילבקמ ולכוי םהב ,ל"נה םיפינסב יוסינ ךרוע ימואל חוטיבל דסומה
 םוקמב ףסכב דועיסה תלמג תא לבקל ,דומצ לפטמ םיקיסעמה ,דועיס
 יוסינה יפינסל םיכיישה םיחטובמל םייתנש ךשמל ךרענ יוסינה .םיתורישב
:םיאבה םיאנתה לע רתיה ןיב םינועו
 דועיס תלמגל וא( 168% וא 150% רועישב דועיס תלמגל םיאכז םה
.)84% וא 75% רועישב תוסנכה בקע תתחפומ
 תועש בורב עובשב םימי 6 ,החפשמ ןב וניאש ,דומצ לפטמ םיקיסעמ םה
.בותכ הזוח יפ לע רכשב ,הממיה
(2008 ראוניב) ףסכב הלמגה ימוכס






 יפינסב לבקל ןתינש ,"ףסכב הלמג תלבקל השקב" ספוט יבג לע שיגהל שי
.טנרטניאה רתאב וא ,ימואלה חוטיבה
דועיס חוטיב דועיס חוטיב דועיס חוטיב דועיס חוטיב דועיס חוטיב